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DIARIO
DEL
Tomo tv.-Pq. 13
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se llaman al servicio de las armas se-
senh y cinco mil hombres, de los cuales corresponden cinco
mil novecientos ochenta y nueve a los mozos procedentes de
revisión a quienes por el número obtenido en el sorteo hu-
biese correspondido ingresar en filas, de no haber existido la
causa que motivó su primitiva clasificación; quinientos ocho
a los mozos que han terminado sus prórrogas y por igual
concepto les hubiera correspondido servir en filas con los de
su reemplazo, y cincuenta y ocho mil quinientos tres a los
mozos del actual reemplazo; habiendo servido de base de cupo
para constituir la primera agrupación del contingente, ciento
siete mil setecientos setenta hombres declarados soldados.
Articulo segundo. Las cajas de recluta contribuirán a for-
mar el cupo total de filas con el número de hombres que por
dichos conceptos se señalan, para cada una, en el adjunto
estado. ,
Artículo tercero. Las comisiones mixtas de reclutamiento
cumplimentarán este decreto en la forma que determina el ar-
tículo doscientos veintiocho de la vigente ley de reclutamiento
y reemplazo del Ejército.
Dado en San Sebastián a primero de octubre de mil nove-
cientos diez y seis.
El Mlnlltro de la Ouerra,
AGUSTflf LUQuZ
Estado '111' ., dt.
Repartimiento ,eneral del c:ontln,ente para el reemplazo del afto actual
Número Nl1mero Nl1mero Nl1mero CUPO TOTAL
de mozo. de mozo. que de mozOl de reclut.. de fila. que le asl¡naprocedentet de han terminado del reemrclazo con que cada cala
a cada cajarevlllón declara- ••, prórro¡u de 196 ha de contrlbu r
Rellonet CAJAS DE RECLUTA dOI soldado., lea corresponde
declaradOl tol· a formar
-que deben dados que Ilrven el cupo de mas
.ervlr en lilas te"lr en lila. de base de cupo del contln¡ente Sama
-- - - -- de la. column..
(Caso J.', art. 224) (Caso 2', art. 224) (Caso 3.'. art. 224) (Caso 4.', arl. 224) 1.',2' '1 4.'
Madrid, 1......................... 30 7 703 382 419
Madrid, 2 ......................... 13 8 608 330 351
Madrid, 3 .. _...................... 29 8 879 477 514
Getafe,4 .... _.................... 39 3 921 500 542
Alcalá, 5.......................... 36 1 894 485 522
Toledo, 6 ......................... 58 1 1.294 702 761
Talavera, 7 ........................ 64 ) 1.260 684 748
Sq:ovia, 8......................... 53 6 1.008 547 606
Avda, 9........................... 76 9 1.105 600 685
l.a Ciudad Real, 10.................... 66 4 1.050 570 640
Alcázar de San Juan, 11 ............. 70 2 1.053 572 644
Badajoz, 12......................... 81 2 1.215 660 743
Zafra, 13 ..•. _.................... 71 3 1.264 686 760
Villanueva de la Serena, 14.......... 69 1 895 4$6 556
Cáceres, 15........................ 51 7 1.191 647 705
P1ascncia, 16 ...................... 64 3 cm 503 570
Guadalajara, 17 .................... 61 () 1.170 635 702
CUenca,57......... '" ............ 53 4 843 458 515
Tarancón, 58 •.......•.. , ...•...... 57 I 630 342 400
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N6IIIuo Nnmo N6muo N6111fl'o CUPO TOTAL
de IIIOZOI de _ Cl'Ie de IDOZOS de red.taI de Blu qae le uiCMprocednta de lID mmludo ddr_~ coa3,ae a4a~a
rniIl6n dedanl-
-prónops de 19 6 ba ecoatrt r aa4acaja
Rt¡lOllft CAJAS DE RECLUTA dOl IOIdadCll, J dedandOl 101·
afonDar
-qae debea la .... ,etpOiide dadOl qae IirYell el C1ipo de lIlu
len1reaBlu leI'rir ea tllaI de lluC de C1ipo del coaJlacnte Suia
-
-
- - de lu col.....
(<=-I.",ut.~ce-Z.",ut. %M) (<=-1'. ut. %M) (<=- •.", ut. %W) 1'-.2: ., •.-
Sevilla, 18 .............•••........ 74 2 842 457 533
Utrera, 19 ............ ............. 39 5 781 424 468
Cannona, 20....................... 35 1 811 440 476
Osuna, 21 ........................ 39 1 684 371 411
Córdoba, 22 ...................... 48 7 1.023 555 610
Lucena, 23........................ 55 3 990 536 596
Montoro, 24 ...................... 52 2 837 454 508
Huelva,25 ........................ 75 1 672 365 441
Va1verde del Camino, 26 ............ 112 1) 920 499 616
e4diz, Z1•••..... .•.•••••......•.. 30 » 549 298 328
Jerez, 28 •• ",•...................... 32 • 1 884 480 513
2,- A~eciras,29....................... 47 3 905 491 541
........................... 66 5 1.229 667 738
31 ••...............,....... 76 4 1.061 576 656
Linares, 32•....................... 75 3 950 516 ~4
Granada, 33....................... 59 8 1.049 569 636
Guada, 34 .•...................... 70 1 . 9TI 503 574
Motril,35 .•....................... 50 10 879 477 5J7
~,36•....................... 103 6 1.161 630 739
Antequera, 37 ..................... 54 2 992 539 595
Ronda, 38......................... 55 » 879 477 532
Almerfa, 39........................ 111 2 986 535 648
Hu~rc:al-Overa, 40 .........•....... 54 1 717 389 444
Valencia, 41 ....................... 70 6 861 467 543
Valencia, 42....................... 110 » 1.130 613 723
Valencia, 43....................... 97 2 1.180 641 740
Jitlva, 44.......................... 47 3 1.220 662 712
Alcira, 45•........................ 83 2 1.043 566 651
Castel\6n, 46...................... 38 4 1.208 656 698
Vinaroz, 47........................ 36 3 858 466 505
Alicante, 48 ....................... 49 7 1.405 763 819
Alcoy, 49 ••....................... 57 6 1.157 628 691
3.- Orlhuela, 50....................... 42 3 1.088 ~1 636
Murcia, 51 •....................... 35 • 966 524 559Carta¡ena, 52....................•• 42 » 877 476 518 ,
Lorca, 53 ••......................• 34 2 852 463 499
Cieza, 54.•••...................... 90 2 1.316 714 806
Albacete, 55•..............•....... 85 5 810 440 530
Hellfn, 56......................... 59 » 916 497 556
Teruel, ~.•....................... 47 1 817 444 492
Alcaftlz, 60•....................... 50 1 932 !506 557
Barcelona, 61 ...................... 30 3 907 492 525
Barcelon.. 62...................... 31 1 800 434 466
Barcelon.. 63 ...................... 39 4 1.1» 613 656
Matar.6, 64•.....................•. 15 4 722 m 411
Tarrasa, 6!5••.••••••••••••.•••••••• 28 3 802 435 466
Maaresa, 66•.•.••..••....•.•..•••• 30 6 1.068 580 616
4.- Villafranca del Panadés, 67.........• 15 3 !564 306 324
Lirida, 68......................... 38 1 963 523 562
Bala¡uer, 69....................... 44 6 992 539 589
Gerona, 70........................ 19 4 1.161 630 653
Olot, 71 ••••...... , .... , .... , ..... 17 2 969 526 545
': Tarra¡ona, 72 ..................•.. 35 6 857 46!5 !506
'Tortosa, 73........................ 30 4 1.170 635 669
Zaraeoza, 74 ...................... 34 4 855 464 502
ZaraCoza, 75 •...................•• 62 10 991 538 610
Calatayud, 76...................... 45 » 741 402 447
HueKa, TI...... ••..•.....•..•.. '" 29 1 7IM 382 412,
5.- Barbastro, 78. .................•..• 35 3 973 528 566
~n.. 79...................... 23 13 1.084 588 624
T 80........................ :n 14 1.066 579 U)
L~,8J....................... 40 1) 1.074 583 628
Sona, 90.••••.........•.........••• 47 2 679 369 418
Bur¡os, 82••••.................••• 58 13 1.247 677 748
Miranda, 83••••••••••..••••..••••• 35 6 748 406 447
Vito~ •..................• 32 9 620 337 :n8
San • ,85 .................. 53 14 1.413 767 834
..-
Bilbao, ........................... 51 3 912 ~ 549Daruteo, ffI....................... 26 9 825 448 483
SaataDder, 88. ..........•.......... 25 6 682 310 401
T~89 .................... 28 6 724 393 4Z1
PaIcDc:ia, • •• .. .. .. . • .... ." ~ .. . .. .~ ............ 53 2fl 1.182 642 721
l'
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I NÚIerO N'-o N6JRm N6IIIno \ CUPO TOTALde meno. de 1IlOIOI qft de meno. de redatu de lIlu qae le lllpaprocedentes de lwI tenIIiudo delreem~ coa qae ada.,:la
rntll6a declara-
-prón'OCU de 19 6 bade coalri r a ada caja
Rqtones CAJAS DE RECLUTA dos soldados, J declarados sol· a fonur -qae deben les correspoDdc dados que lirvea el capo de filas
senir ea Btu senirm lIlu de bale de capo del COlltiD¡elIte Stuaa
- - --
- de tu colalllll&l
(Caso l.·, art. 224) (Caso 1.., art. 224) (CalO 3.', art. 224) (Caso 4.', art. 224) J.-, 2." J 4..
\ L,•••~ •••.••••••.•.••.••••••••. 57 11 1.135 616 684
Astorga, 93..•••••••••..••••••••••• 58 3 909 493 554
Valladolid, 94 ••.••......••...•••.• 55 9 W7 541 605
Medina del Campo, 95..••..•••••••• -53 , 761 413 470
Zamora, 90.••••••••••••••.•••••••• 3"1 1 806 438 476
7.a Toro, 97 ......•••..•..••••..•••••• 32 4 609 331 367Salamanca, 98 ....•.......•...•.•.• 119 17 1.009 548 684ICi."'d-Rodrig.................... 81 4 663 360 445
Oviedo, 100......••.••.•....•..... 142 4 1.020 554 700
Cangas de Onís, 101 ............... ~ 2 414 225 263
Gijón, 102 .•.•••...•......•••....• 56 1 458 249 306
. Pravia, 103..........•••.....•...•. 76 3 515 280 359
\ L. e.mM. 10<..................... 14 5 689 374 393
Santiago, 105..•........••......... 31 3 553 300 334
Betanzos, 106.•••.•..•••..••.•..•.. 37 1 681 370 408
El ferrol, 101 ..................... 17 2 328 178 197
Orense, 108.•••.............•..... 53 3 664 361 417
Allariz, 109........................ 31 1 699 379 411
8.a \ Valdeorras, 110.•...••..•....... , .. 47 3 585 318 368
(Logo. 111......................... 89 6 1.131 614 709
Mondoñedo, 112................... 24 6 540 293 323
Monforte, 113 •........•........... 28 1 651 3:>3 382
Pontevedra, 114.•..•.•.••.... '" ..'. 37 • 426 231 268
La Estrada, 115 ............. ~ ..•••• 21 1 637 346 314
Vigo, 116 ...•...•.•.•.••.....•...• 44 3 526 286 333
\ P.lm.......................... 14 10 704 382 406
Blinca......•..••....••.•.....•••... 19 7 763 414 440
a eares. . Mahón....••..•...•.•.........•... 12 1 202 110 123
Ibiza .....••....•........•.•.. ·· .. 4 • 158 86 90
,I Tenerife •••.•..••.....•......••..• 11 2 371 205 224
Orotava........................... 3 2 176 96 101
Las Palmas........................ 16 1 453 246 263
Canarias•• Gula •..•••••••........•••••.••.•• 3 • 185 100 103Santa Cruz de la Palma............. 2 • 74 40 42
Arrecife........................... 7 • 120 65 72
Puerto de Cabras .•••••.•.••••••.•. 2 • 115 62 64
San Sebastiin...••.•....••...••••.. .2 • 97 53 55I{unta consular de Londres. .• • ••..• • • 6 3 3dem de Bayona .•••.• ' .•••••••.•.. • • 28 15 lSIdem reclutamiento Golfo de Guinea. • • 7 4 4
I TOTALES•.•••••.•... 5.989 I 508 107.770 58.503 65.000
San ScbastiAn 1.0 de octubre de 1916.-Aprobado por S. M.-luquc.
•••
REALES ORDENES
Smecnlarla
AlIORTIZ.AClO~
Circt.lla,.. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en. el arto 9.0 de la8 instrucciones a.probadaB por
real orden de 26 de enero último (C. L. núm· 23)
y en atención :lo lo ret.resada. que se ha.lla. para. el
&8cenao la. esca,1a de subinspectores médicos de se·
gunda cla8e de Sanidad Militar, en relacilm con 136
de igual categoría de las demás armas y cuerpos del
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
que, de la8 vac.3.ntes de subinspector mCodico de pri.
mere. cLase que en dicho Cuerpo ocurrin. y mien-
traa 8uheista. dicha. circODstancia., 8e adjudique a la
amortización ellO por 100 en vez del 25 que por
eu ectua.l excedencia le corresponde, eeg6.n el arto 7.D
de tu citBdaa inatruccione&.
De real orden lo digo .. V. E. para 8U cODocimien-
© mis eno de De ensa
to Y demás efectos. Dios gun.rdc a Y. E. muchoa
años. ',Madrid 30 de septiembre de 1916.
L'aQtlE
Sellor ..•
BAJAS
Excmo. Sr.: S~n partácipa a este Ministerio
el Ql.pitán genera! de la. prunera. región, faJIeci6
el día. 30 de septiembre próximo }JII58do, en esto.
Corte, el GeneI1il de divisjón de 1& Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército don
Antonio ·Muñoz y &lazar.
De reeJ orden 10 digo .,. V. E. pLnL 811 conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
Moa. Madrid 2 de octubre de 1916.
AOOft'fX LUQUE
Señor Presidente del Conaejo Supremo ele Guerra; y
:Karina.
Seli.or Interven~r civil de Guerra y lfU'il* y del
Pro~~J8do en Jfarruec08.
3 de octubre de 1916
. CirctUQt'. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha te-
Marina Y del nido a bien declazar aptos pan. el &.8censo, cuando
por antigüedad les corresponda, a loe segundos te-
18
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor
Central los presupuestos y programas de la8 Eacue-
1aB prácticas que ha.n de reaJil.az loe regimientos
de Infateria. de Castilla. núm. 16 y Otumb60 núme-
ro 49, y de acuerdo con lo propuesto por dicho
Centro, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien apro-
b60r los mencionados programas y presupuestos, pre-
via deducci6n en el del regimiento de Castilla
de la. cant.idad de 262,50 pesetas, coosigna.da. para
municiones; aiendo cargo er importe de laB 4737,50
Y 7.500 pesetas a que respectivamente ~dendcn
los presupuestos de referencia, alaB ¡artidas que
con tal objeto asigna a la primera y tercera regio-
nes la real orden de ?:l de julio último (D. O. nú-
mero 166).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de La. t-,._-JrB. y ter-
cera regiones.
Sedores General Jefe del Estado Mayor Central,
Intendente general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.rruecos.
•••
Sealoade lafanterfa
ASCENSOS
Excmo. Se.: "ista la insta.ncia cursada. por V. E. a
este Ministerio en 21 de egosto último, promovida
por el cabo del regimiento de Infantería Isabel la.
Cat6lim núm. 54, D. RuCino Núñez Machano, en
súplica de que, como procedente d~l Colegio de Huér-
fanos de María Cristill;l, se le conceda el empleo de
sargento nI llevar tres meses de prá.oticns en el
empleo de cabo, teniendo en cuenta. lo que deter-
mina el arto ] 11 del re~la.mentodel mencionado Cole-
gio. aprobado por ren.J. orden de 3 de diciembre de
1908 (C. L. núm· 221), y que ni la. real orden
de 21 de junio de 1915 ni nin~na. otra. pofjterior
rectificn cspccia.1mente c.qtc derecho, c1 Rey (q. D, g.)
ha. tenido a bien acceder a. lo solicitado por el
recurrente.
De ren1 orden lo digo a V. E. paro. su conocimien·
to y dem!s efect08. Dios guarde a V. E. muehos
años. Manrid 30 de septiembre de 1916.
LUQUE
,seiiorCa-pitAn general de la octava región.
REEMPLAZO
E~("mo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el
·capitán. del regimiento d~ Infantería. La. Albuera nú-
mero 26, D. Luis G6mez de Vil1a\'cd6n S6.ntos, el Rey
'(q. D. g.) se ha. semdo concederle el pase a. eitua.-
~i60 de reemplazo en .Ia. primera ~6n, con arre-
'glo !lo ·las prescripcloDe!l de la. real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm· 237). _
De rel'-l orden lo digo !lo V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~de a V. E. muchos
saos. 'Madrid 2 de octubre de 1916.
8eao~ Capitanes generales de la primera. y cuarta.
regionetl.
BeIlor In$eryentor civil de Guena y
Plo'eetOrado en Marruecos.
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SIaIDa de taIHIIlerta
ASCEN80S
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el empleo de primer teniente, en pro-
puesta. extr:wrdinaria de asceWlos, al segundo te-
niente del regimiento Cazadores de L~itanía, 12.0 de
C6.ballería, D. José Castro Sierra, por contar en
su empleo el plazo que determina. el arto 6.0 del
reglamento de aBce~ de 29 de octubre de 1890
(C. L. núm· 4()-j) y hallarse además clasificado de
apto yara. obtenerlo; debiendo disfrutar en el que
se ll! confiere de la. efectividad de 25 de junio
~ltimo. y figurar en la escala. de su nuevo empleo
mme(hatamente detrás de D. Enrique Hernández
EncÍBo. Es asimismo la. voluntad de S. M. que el
expresado oficia.l continúe en el destino en que
actualmente se halla..
De real orden lo digo &o V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde &o V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
.,
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectorBdo Cn :MarruecO!l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de primer teniente, en pro-
puesta. ex~raordinaria dc a.sceWlOS, a· los segundos
tenientes del &.rma. de Caballerfa. comprendidos en
l~ siguiente relaci6n, que da principio con D. Fe-
h pe de Páramo y Godoy y termina. con D. Tomás
Torres Díez, por contar en 8\IB empleos el pla:l.O
que determino. el arto 6.0 del reg:lamento de &.8-
cenS08 de 29 de octubre de 1890 (O. L. nám. 405)
y hallarse además c1BBifioados de aptos para ob·
tenerlo; debiendo di!lfrutar en el que se lell con·
fierc d~ la. efectivid8.d de 14 del mes Mtll&1. Es asi-
mismo la. voluntad de 8. M. que 101 expresad~ ofi-
ciales continúen en los dC8tinoll en que a.ctuaJm~'te
se lIallan.
De renl orden lo digo a V. E. para. 11\ conocimien·
to y dom!!! efectos. Dio.'l ~lla.raC a. V. E. muchos
arIOS. Madrid 30 de llcptiembre de 1916.
I;uQUE
Señores CapitAn genernJ de la !'Ie~uná8. región' y
General en Jefe del Ejército de EBpafta en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Prot.ectorado en Marruecos.
D. - _ ,¡)e de Páramo -Godoy, del regimiento Lan-
ceros de &ignnto.
• Gemrdo Garc" Castaños, del regimiento ~
dores de VitoTÍa.
• Mario de Páramo Roldán, del ~DO 'de fuerz3l!
regulares indf~ena.s de Ceuta, 3.
• Juan Basc6n Franco, del regimiento Cazadores
de Alcántara,
,. Tomás Torres DIez, del regimiento Oa.zadores
de '1'a.xdir.
:Madrid 30 de septiembre de 1916.-Lnque.
CLASIFICAOIO:NBS
s ode De sa
D. O. n6m. zn 11
nientes del 8ol"ID&o de QWa,lleda. comprendidos en la. i
siguiente relaci6n, que principia. con D. José Cas-
10":0 Sierra. y termina. con D. Tomás Torres Díez,
por reunir las condiciones que determina. el p.r-.
tículo 6.0 del reglamento de clasiíioa.cioned de, 24
de mayo de 1891 (C. L. núm.· 195).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
LUQUE
Seflor...
. fleÚld6n que se cllll
D. José Oastro Sierra.
~ Felipe de Páramo Godoy.
• .Gerardo García. Oaataños.
~ Ma.rio de Pá.ramo Roldá.n.,
• Juan Basc6n Franco.
» Tomás 'forres Diez.
~Iadrid 30 de septiembre de 1916.-:-Luque.
CONCURSOS HlPI008
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha aerTido
aprobar las a.utoriza.cioned de que se dió cuenta. a
este Ministerio para asistencia al concurao hípico
celebrado en Córdoba. en el mes de mayo último
de loe oficiales comprendidos en la. re1a.ción que
.81 continuaci6n se inserta, con los ca.ba.1los expre-
sados en la. misma, que principia. con D. Fran-
cisco Jiménez Ruiz y termina. con D. Eugenio Ro-
dríguez Solano, declarando con derecho a. los bene-
ficios que determina. el arto 17 del reglamento de
22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33), a. los
oficiales que no excedan del número que expresa;
la real orden circular de 30 de abril de 1908 (C. L. nú-
mero 71). \
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. .V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
• I:oQUE
Señores Capitanesgeneralea de la. primera., segun-
da. y cuarta regiones.
señores Intendente genera.l militar e Interventor
civil de Guerra. y :Marina. y del Protectorado en
Marruecoe.
CUerpol Cl_ .0X_Ras , Caballo.
2.° Reg. montado Art.· P. EquitAci6n••• D. Francisco Jim~nez Ruiz.••.••••••.• Camellero.
Idem ••..••..••.••• l.er teniente.••• ,. }os~ Carlos Roca Dord~.•. ~' •.•••..• Camellero y Almenar;
Húsares de la Princesa. 2.° ídem........ » Jos~ Mlrta de Cebal10s 'y Pino •••..• Vejestorio.
Idem .•..••...••.•• P. Equitaci6n... ,. Inocencio del Alama Turdón...•••• AJicán.
Lanceros de Sagunto .• Capitán •.••.•.• » Daniel Arroyo UCano ..•..••.•..••• Rupón y Dernler.
Idem .•••..•.••••.••. I .•r teniente..•. ,. Francisco }aquotot Ramón ..••..... Dinástico y Velón.
Idem •.••.•••••••.••• Otro......••••• ,. Francisco Jim~nezAlfaro y Alaminas Sarial y Pardusco.
Idem .......•.•..•... Otro (E. R.) .... • Francisco León López. • • • • • • .• • •. Tarambana y Terrenal.
Cazadores de LualtaniL Otro.•...•••••. » Lula Villanova Battui. •...•••... Oranlte YPaillto.
Dragones de Santiago.. Caplt!n ••••.••• ,. Eugenio RodrllueJ Solano ••...•..• VIgido y Trementado.
Madrid 30 de septiembre de 1916.
--
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido aprobar las autorizaciones de que se dió
cuenta a. este Mini8terio para. asistencia aJ con-
curso hípico celebrado en esta. Corte en la. pri-
mavera del corriente año, de los oficiaJes como
prendidos en la relación que a. continuación ee
lOserta, con loS caba.ll08 expresados en la misma,
que principia con D. Celedonio Febrel Contreras y
termina. con D. Luis Madrid AlcaJ&.Za.mora, deola.-
rando con derecho a los beneficios que determina el
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a.rt. 17 del reglamento de 22 de febrero de 1905
(C. L. núm. 33), Q, los. oficiaJes . que no excedan
del número que expresa. la real orden circu1&r de
.30 de abril de 1908 (C. L. núm:. 71).
De resl orden lo djgo a V. E. para. su conocimien-
to y damAs efectoe. Dios glBI'áe a V. E. muohOll
a.il0tl. Madrid 30 de septiembre de 1916.
LUQUE
8e6ur. _.
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Idem •.•••••••••••••• Otro ••••.•..••
Idem 2.° Idem .
Idem ••••.•.•.•..•. " ..er ldem ..•••••
Idem ••.••.. , .•...••. Capitán .••••..•
Idem •....•.•.•....•• Otro ..•... , •••
Idem .••..••••....• " I.er teniente.; ••
Idem ••..•.•.•.•••.•• Otro ....••..••
Idem .•.••.•.•••••.•. Otro •...•••...
Idem .••••••.••. " •.• ;l.o Idem •.••.•.
Ese. Escolta Real ••••• l •• teniente ••. D; Celedonio Febrel COntreras Vixen, Saya Veronease.
Idem ••.•••.•.• , . • • •• Otro.......... »Eduardo P~ret; Ortega.••.•..•••.•• Orange, DemiÚ e Inistalado.
Idem '" Otro.......... »Manuel de Oruda y Reinoso Cachón y Eaco.
Cu. de Marla Cristina. Capitán........ » Luis Riado Herrero•.•..•..•...•.• DiaDa y Nador.
Idem ••••••.••••.••.• I.e. teniente... »Angel Riada Herrero.•••..••.•.••• Viajante y Operable.
Idem ..•••.•••••..•.• Otro ••••.•••. »Manuel Romero de Tejada y Galván. Zambrán.
Idem ••••••.••••.•••• ;l.0 teniente..... »Angel Fern!ndez de Líencres y de la
Viesca.....••.••.••.••••.••.•. , Nador.
Escuela Equitación mil. I.et idem.. . . • .• »Santiago Ville¡as Casado .••••••••.• Ensuedo y CharlaÚn.
Idem .•••••••••••..•• Comandante.... »Fernando Primo de Rivera y Orba-
neja •....•••••••••.•••.•.••.••. Viernes y Babieca.
ldem •.•••••••••••.•• I.n tenie\lte.... »Luis Ponte y Manso de ZliAiga •••••• TámesÍ8, Impulsor. Elogio, Prusian-
Bleu.
» Antonio Turmo Benjumea.••••.•••. Vivienda y Vigilanci...
» ]o~ Cabanillas Prósper ••••••••.•• Encono.
» Juan Gal.,is Morphy ...••.•..••••• Deut6n y Becenilla.
» Alejandro Men~ndez Fust~•..•••.•• Pavonado y AJ(.
» Manuel Chacel Norma..••...••••••. Vendimiar y Nudillo.
» Teodulío Gil Tejerizo.••.••..••..• Tangible e Yntol'm.
» León Sanz Cano Embarsado y Estambre.
» Joaquln Roddgues Echagüe ••• , Lon&inos y Ajal.
» M.anuel Ponce de León y Ponce de
León. . • . .. ...•••••...•••••••• Aceptar.
» Adolfo Botln Polanco....•••...•••. Chartre n, Cievenceur y Sopapo.
» Juan González-Moro y Moreno.•.••• Mareante y Obero.
» Camilo Chacón Aldemira..••••.•••• Alican y Vejestorio.
» Eduardo Motta Miegimolle...•••.•. Tendido.
» Bernardo Gil Pina. . ...•.••.•••••. Desconsuelo.
» Anastasio ViIlena Oll~. • • .• . ••••.• Welcome y Permitido.
» Juan Esteve Aizcorbe.••...•..••••• Lutin y PánaCo.
» Alfonso Vafenzuela Ulloa •••••••••• Enamorado y Cafar.
• Juan Rivadulla Varela.•.••••.••.••• Maimón.
» Mariano unzarote Cano .••••.•.•. , Ruisedlda.
» Miguel Ramlrea de Esparza y Garela. Capucho.
» Carlos Lópet 80urbón . . • • • . • . • • • .• Alfombrilla y Alabeea.
• Jos~ Carlos Roca y Dorda •..•••••.• Camellero y Almenar.
» Germ4n de Ca..tro y GÓmea. • • . • • •• Cacarallado y Definir.
, Carlol Mediaa Moltó.. •• • ••. , ••••• Valija y Figón.
» Julitn de Olivares y Druguera •••••• ltil.
• Carloa P~rel Seoaoe y CulJer.•••••. Portero y Mandatario.
» Jo,~ Alvarea de Bohorque Goyeneche Raflea y Turo.
» JOI~ Ferntndea Bolalloa BacAn.
~ Gllpar Morales Carruco. • • . • • • • • •• Copadillo.
» Fernando RoldAn DIIJ de Arcaya ••• Comer6a.
» Abel Olea de Ercilla.••.••••.•••••• Bullanga.
, Vicente Montojo y Torrontegul ••••. Calvicie y Cano.
» Antonio Caruncho y Alteay. • • • . • •• Colermia.
• Eduardo Aranda A.querlno •••••••. Comercial.
• Felipe Gómea Acebo••••••••..•••• Cometido.
• Francisco Aguirre Laaarte. ••.•••••• Vericueto y Vereda.
• Luis OómQ,de Barreda y de Ledn•• LecbUII.
» Eugenio Rodriguea Solano e Isern •. Vagido y Trementado.
» Arturo Aparicio Aiaplirua••••••.••• Golfo y Mudarln.
» Abe1ardo Moreno MIró .•.•...••••• , Marinero y Veracidad.
» Eugenio Otero y Montea de <ka ••• Yaed.
, Enrique Durango Pardini F~.
• Dtmuo Sana Marlfn., ••••.•••••.•• Califa Y Temporal.
» EpüaDio SomoJa Espinilla.. • • . • • • •• Baldo y Guripa.
• Manuel Penche Martincz .••••.••••• Báculo J Bala.
» Arturo Llarcb Castresana .••••••..• TragllÓG J Yuntadora.
• Federico Garda Balmori.••••••••• , Embeltido.
• C~ Balmori DiIJ•.•.••••••••••.• Talameta.
• Antonio Sanjuin Cadete.. .• • •••••• Acero.
» Antonio Bermúde. de Castro YPlt.• Garrotfa y Haber.
» J0e6 Herrero Moriones. •.•••••••.•. y~ dlorregada».
• l.uis Mareo. Torres•••.•••••••.••• La Yua y Moaqulto.
• Daniel Arroyo Ufano ••.••.••..••• Vu-ginie y Tibnron. .
• Carlos Romero y Garda de Leaah.. Dernier J Raspón.
• Franciaco laquotot bmón••••••••• Dinúti~o,Vel6n.
• Luis Madnd AlcaJi Zamora.. •• • •• •• Capiw.o.
Hús. de la Princesa......er ldem.••••.•
Idem •...•..•.•••••.• Capitán ••.••.••
Idem. • . . . • . . • • •• '" 2.° teniente.••••
Lanceros del Prlnc:ipe. Capitán .•••.••.
ldem ..••.••••.•.•..• Otro..•.••.•.•.
Idem P. Equitación .
Idem... •. . •......•• t..' teniente .
Caz. de Villarrob!edo.• Capitán ••••••.•
Idem , teniente •.••
l.· Com.- lnten¿encia Oficial 1.° •..•••
Lanc. del Rey .••••..• 2.° teniente.••••2.· reg. montado Art.· r Idem .
Idem .•.•••••••.••••• Otro.••••••••••
10.0 Jdem Id •.••••..•• Otro .
Lanc. de l. Reina ••••. 2.° fdem.•••••••
HIlI. de Pavla , •••• Otro .
Idem .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro ..
Idem . • • • • • • • . • • • • . .• l ••' Idem•.•••••
CIJ. Atronao XIU.••. " 2.· Idem .
Reg. Art.· 4.° campaAa. eapitin ••••••••
Idem .•..••••••.••••. Otro .
Idem r teniente ••.•
Idem ,1I Otro...•.....•.
Idem .. 1 • • • • • • • • • • • •• Otro......... .
Idem •...•••••••••••• Otro.••••••••••
Idem • • • • . • • • • • • • • • .• Otro.••••••• , ••
c... Victoria Eugenia. Capittn .••••.••
Idem •••••••••••••••• l._ teniente....
Drag. de Santiago .•••. CapiÚD•.•.••••
Idem .•.•••.••••.•.•. Otro..••••.••••
c... de Tetuin P. Equitación..•
13.0 Reg. artillerla•.••• CapiÚD .••••••.
LaJu:.. 4el Rey •..•.••• ;l.o teniente.....
Ideal Borb6D. . • . . • . .. I .•r ldem.•.••.•
Idem Otro .
c... de Talavera .• , •. Otro, ••••••••••
Idem de Albuera..•.•• CapiÚD••••••••
Academia Caballcria... Otro..... • ••.•
ldem I.or teIliente .
Cal. de Galicb.. • • • • •• Otro ••••.••
Idem Otro .
Co..• Art.& Meaorca•• P. Equitaci6n.,.
LaD&. de VdJaviciOllL•• CapiÚD••••.•••
ldem de Sa¡uDto•• ~ • •• Otro.••••••••••
Idem. . . . . . • .•• • . •• .. l.- teaiente. .••
Idem . . . • • . . • . . • • . . •. Otr'o••••••••••.
12.· rec. IDOGtado arto&. Otro .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) Be ha. servido
aproba.r las autorizaciones de que V. E. di6 cuen-
ta. a. este :Ministerio para la aJlietencia. al concurso
hípico celebrado en Jcrez dc la Frontcra (Cádiz),
en el mes de abril de 1915, dc 108 oficiales com-
prendidos en la relación que a continuaci6n se in·
serta, con los caballos expresados en La. misma, que
principia. con D. Luis Moreno Torres y termina.
con ~ Luis Ramos Winthuyssem, declarando con
derecho a. los beneficios que determina. el arto 17
del reglamento de 22 de febrero dc 1905 (C. L. nú-
mero 33), Do los oficiaJes que no excedan del nú·
mero que expresa. la. real orden circu1az' de 30
de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo. 8. V. E. pcU'& su conocimien- ,
lo Y demás efectos. DIOS 'guarde a V. K muchos
años. :Madrid 30 de septiembre de 1916.
I:UQUK
Señor &pitán generaJ de La. segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y :Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
Cuerpo. C\un NOllBRB8 catw.l1oa
Lanc. de Villaviciosa .. I.M teniente.••. D. Luis Moreno Torres•.......•.•..•. La Yua y Valinda. .
Idero ..••..• ' •.....•. Otro. .. ....... • Bartolomé Guerrero Benftez .•....• Chapat-MaJat y Plagio.
Idem. o, o' •.••••••••• P•.Equitación... • Emilio Ruiz Hervás .... ' . •. •.• •. Nuditan y Vared.
Idem de Sagunto ....• I.er teniente...• • Francisco Jiménez Alfaro y Alaminos Tablonero, Bedal y Demier.
Idem .......•........ Otro (E. R.) •••• • Frallcisco León López............. Tarambana y Opalino.
Caz. de Alfonso XII.•. Capitán .....•.. • Mauro Fernández Tejedo ......... Boquerón y Dac;io.
Idem ..........•.•.•. I.er teniente.•.• • Luis Ramos Winthuyssem .•.....•. Trocadero y Abalorio.
•
Madrid 30 de septiembre de 1916.
SUEDDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con·
ceder la. gra.tificación anual de 600 pesetas corres-
pondientes a. loe diez años de efectividad en su
empleo, a. los capitanes del arma de Ca,ballcría.
que figuran en la. siguiente rclación, que principia.
(:on D. Manuel Manzano y Azlor de Aragón y ter-
mina. con D. Alfredo García. Ortiz, sujetándose el
pen'ibo de dicho devengo, que empe7lLrá a. contarse
(lcsde l.a de octubre próximo, a lo prevenitlo por
real orden circular de 6 de febrero de 1!l04 (C. L. nú·
mero 34).
De real orden lo digo a V. E. pum su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a. V. E. muchos
níios. ~fadrid 30 de 8cpticmbre de 1916.
LUQult
SeGores Capitanes generales de la primera y ter-
~em. regioncs, General en .Tefe del Ejército de
España. en Afrioo., Comandante general del Real
Cuerpo de OuardiM Alabarderos y Director gene·,
1'&1 de Cría Ca.ballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
R,ltJci4" t¡ru ~e citll
n. :\Ian11 e: :Manzano y Azlor de Aragón, excedente
en la primera región y en comisión en el
Escuadrón de Escolta. Real.
• Martín Marín l\lilZ'ueJ. ayudante de campo del
OeneraJ de brigada D. José García. Siñeriz
y Hervás.
:t )fanuel de La. Cerda y L6pez de 1'tfollinedo, de
la Dirección generaJ de Cría. Caballar y Re-
monta.
• Victoriano Moreno Pérez, del \regimiento de Hú-
sares de la Princesa..
• José Otondo y GonmIez &mpos, del regimiento
de Cuadores Taxdir.
~ Alfredo Gercfa Ortiz, del regimiento de Oaza-
dores Victoria Eugenia.
.Hadrid 30 de septiembre de 1916.-Luque.
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LUQUE
Semoa de ArtIIlerla
MATRIMONIOb
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicito.do por el
primer teniente del tercer regimiento montado de
Artilleria D. Carl08 Blanco y Sans, el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo infortn3do por e!lC
Consejo Supremo en 28 de septiembre próXlmo pa.-
Bado, se ha. servido concederle licencia po.ra. contraer
matrimonio con D•• Josefa. Sn.nz y HMIovo.
De real orden lo diK.-o 80 V.. E. paxo. Sil conocimien-
to y demás efectOfl.Dioa guarde a V. E. PluchOll
años. :Madrid 2 de octubre de 1916.
AOUSTIN L'UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena. y
Marina..
Señor Capitán general de la sexta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente de Artillería D. Feliciano L6pez
y Ba.celo, en situaci6n de excedente en e;¡ta. rel1;i6n
y en comisión en el servicio de Aeronáutica. ~1i1i­
tar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
. rnado por ese Consejo Supremo en 28 de septiem.
bre próximo pasado, se ha. servido concederle lí-
cencin. para. contraer matrimonio con Do. :María. del
Carmen Lacasa. y Burgos.
De real orden lo digo 8. V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
SeAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
:M'arina..
Señor 'Capitán general de la. primera región.
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RDIIPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~l
comandante del tercer regimiento montado de ArtI-
llería D. J08é de Orozco y Alvarez Mijares, el.Rey
(q. D. g.) se ha servido c~nced~rle el paa~ a S)t1Ult-
ción de reempla.zo con resldenCla en la. pnmera. re-
gión, con arreglo a la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). ". .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conOCImIen-
to y demás eféctoR: Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
LUQUE
Seiíores Capitanes generales de la primera y sexta.
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en .Marruecos.
•••
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SlCCl61 de Intelldlldl
INDmrNIZAOIONlll8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha eervido
aprobar las comisiones de ~u~ V. ;El. di6 cuenta: a.
este Ministerio en 31 de Julio últImo, de8empena.-
das en los meses de marzo, abril, mayo, julio,
agosto, octubre y diciembre de 1915 y ab.ril, mayo
y junio últimos, por el personal comprendido e~ la
reladón que a continuación se inserta, q ue comlen~
za con D. Ricardo Ferrer Barbero y concluye con
D. Luis Morales de Castilla, declarándolas indem-
nizabJes con los beneficios que aeñaJa.n los 3.rtícu-
los del reglamento que en la misma. se expresan.
De real orden lo digo a V. E. ¡ara su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1916.
I ¡ I ~
SeliorCapitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en "Marruecos.
@
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MES DE MARZO DE 1915
rurldieo Militar , ••• ,. T. audit.)r 2.a D. Ricardo Ferrer Barbero .• ,. 10Y 11 lBarcelona TarragoDa., ................ Asesor un Cons~joguerra '16 marzo. 1915 17 marzo. 1915 2
MES DE ABRIL DE 1915
rurldico Militar .•••.• , T. auditor 2.a D. Ricardo Ferrer Barbero" •• 10Y 1I iBarceJona Tarragona............... lFiscal.un Consejo guerra. 5 Abril •• 1915 6 abril •. 19 15 2
MES DE MAYO DE 1915
furld!co Militar. • •• •• T. auditor 2.· D. Ricardo Ferrer Barbero••.• 10Y 11 ~KeJona Tarragooa.............. fiscal un Consejo guerra. 3 mayo. 1915 .. mayo. 1915 2Idem ••••.••.•••... J El mismo •••.•••••••.••..•••• 10y 11 dem .... Idem .................... dem •••••.•••..•• , ••••• 10 idem. 1915 11 idem. 1915 2
MES DE JULIO DE 1915
rurldico MIlitar, ••••.. T. auditor 2.· D. Ricardo Ferrer Barbero•.•• 10Y 11 laarceJon,¡ TarragoDa................ Asesor dos Consejos guerra 19 julio .• 19 15 31 julio •• 19 15 3I
MES DE AGOSTO DE 1915
furldlco Militar •.• , ••• T. auditor 2.· D. Ricardo Ferrer Barbero•.•• 10Y 11 Barcelona Tarragona., •••.•••.•••••• Asesor y fiscal de dos Con
sejos guerra •••.•.•.••• 19 agosto 1915 31 agosto 1915 3[dem ................. J El mismo ••..•••• , •••••••.•• 10Y 1I clem •••• Reus•••••••.•••••••.•• Asesor de un idem id .••• 39 idem. 1915 30 idem. 19 1! 2
MES DE OCTUBRE DE 1915 .
Jurldico Militar ••••• , , T. auditor 2.a D. Ricardo Ferrer Barbero•.•• 10J 11 ~rceloDl Tarragona.•..••...••••••• Asesor Consejo guerra ••• 2<4 ocbre. 1-915 35 ocbre. 191C 2
MES DE DICIEMBRE DE 1915
Jurfdico Militar ..•.••• T. auditor 2.· D. Ricardo Ferrer Barbero. , •• 10 Y1I Barcelona Tarl"8gona.•••.•.••••••••• Asesor Consejo guerra ••. 3 dibre 1915 3 dibre. 1915 IIdem •••••.•••.••.•. • El mismo •.•••••.•.••••••••• 10 Y1I dem •••. Figueras .••••••.••.••.•. Fiscal de idem id •..••.•. 9 idem. 19 15 10 idem. 1915 3
MES DE MAYO DE 1916
Ree. Inl.· Ver¡ara..... I.Ol teniente. D. Vicente AlcaJde del POlO•• 10Y 11 l&rceJona Madrid •••••••• t ••••••••• iTomar parte en el concur
so de tiro celebrado en
191~dicho punto.......... 31 mayo. 1916 31 mayo. 1Idem id. Alc!ntara •••. Otro ....... • 1ulio Gareta aceres .•••••. 10Y 11 dem ••.• Idem " ••••••.•••••••.•• lExaminarse para ingresal
en la Escuela Superiol
31 idem • 1911de Guerra •.••.••.•••• 30 idem • 19 16 2B6n. Alba de Tórmes.. 3.° tenientf' , • AICredo San Juan Colomer • 10Y 11 dem •••. (dem•••••••••••••••••••• (dem •••.••••...•.••••.• 28 idem. 19 16 ]1 idem. 19 1C ..Idem ................ Otro .•..••. • Antonio Pintos Gondles ... 10Y 1I ~dem .... Idem •.••..••.•••.•••••. Idem .••••••.•••••.••• ,. 38 idem • 1916 ]1 idem. 191f ..Re" OIb.a Santiago ••• Capitin .... • Eugenio RodrfgueJ Sola.o •• 10Y 11 ~dem .... BadajoJ, Córdoba y Madrid. Tomar parte en los COl\-
cursos blpicos celebra-
S idem. 1916 ]1 idem . 191~. dos el) dicbos jl\JJlto••. 27
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MES DE JUNIO DE 1016
27 mayo, 1916 31 mayo. S
28 idem. 1916 31 idem. ..
31 idem. 19'6 3' idem. 1
31 idem. 19 16 31 idem. 1
10 idem. 19 16 u idem. 3
23 idem. 19 16 25 idem. 3
13 idem. 1916 ?2 idem . 10
271!dem '119161311!dem '\191
4
1 sito27 ldem. 1916 31 Idem. 191 S ~
&
&'
r:1'
5¡junio .119 16J 21 punio .11911 17 (;1~
"I'd,m·1 ,,'61 ,o[id,m·1 "'~ 2 ...co...
~
I rdem '11916 16 idem. 191 16
1 idem. 1916 2 idem. 191 2
1 idem. 1916 28 idem. 191 28
1 idem. 19 16 10 idem. 191~110
1 idem. 1916 13 idem.
"'j .,1 idem, 19 16 13 idem. 191 13
2 idem. 19 16 3 idem. 19' 2
9 idem. 1916 9 ídem 19 1 1
3 idem . 1916 3 idem. 19 1 1
1 ídem. 1916 16 ídem. 16 p
1 idem. 1916 16 idem. 16
I idem. 1916 30 idem. 30 9
.~ ídem 19 16 5 idem . 1 ::1
16 ídem. 1916 30 idem. 15 c.
30 idem '. 1916 30 idem. 1 ~
8 idem, 19 16 24 idem. 191 17 ~
8 idem. 1916 1.. ídem. 19 1 7
~~
8:1 I'BOHA (1:881:1 0 .. PUNTO~.!C - ji
31:1 0 21:1 ... o -
en que prlnolpla In que termina a
!:~;z. d~.u \ donde \U1'O l~ar COmlllóu conferl4a a~r·· D1a.l~.I~ ~,~I~~
~
~ o .. resldpDClla la IlOlIlIlIón
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ROlO'"
• AHredo San Juan Colomer
• AntonIo Pintos Gonúla •.•
• Rafael ViiiJS Huxó .••.••..
t Pedro Marllnez Mocoroa •••
• Amadeo Ostaria-Fern!ndeJ.
" Eugenio RodrIgues Solano •.
• Arturo Aparicio Airj>úl ua ••
• Abelardo Moreno Miró .•..•
) Julio Quintana Ruiz ..•...
) Eduardo Yuste Martln •••.
• Pedro Velasco Martln .•••••
• Julio Duloá Borrego ••••.•.
m..e.<:ulrpo.
Idem. , . • • • . .• . ••• , .10tro •
Idem •. "_ •••••.•.••• Otro. 'o ••••
ldem Tetuin ••••..•.. P. Equitación
Idem... .• • er teniente.
Idem .••..•••••••.••. 3.° tf'niente..
9.° Dep. rev. Cab,· .... Capitán .....
I.er reg, Art.· montlae. Otro .•••••.
ReK. Cab.a Santiago.. ICapitán •.••• 1D. Arturo Aparicio Aizpúrua •. 110 y 1IIIBarCelOnalMadrid •••.•••.•..•.•.• ,tromar parte. en los con-I cursos h!pICOS celebra-
dos en dicho punto..••.
10 Y 11 ~eus ••.. Idem .•.••.•..•...••..••. Idem..... • .•.•...•.• ,
10 Y" 3rceloD 11 Idem hlem........... .. .
10Y 11 Idem .••. Idem •........••.... ,···· Idem , .
10 y 1I Idem.... Figueras..... •••••. •••• A.sesor Cons~jo gu~rra .. '
10 Y 11 rdem •.. Idem ••....•••.••.•..•• FIscal de un Idem Id •....
10 Y11 dem •.•. ¡Madrid .. . . •. • ..•.....• , Defensor ante el Conseje
Supremo de Guerra y
Marina ••.••••••••• ·• .
t Bianor Sánchez Mesas Gardallo J 1I/lldem •..• lldem •• , •.••..••.••••.•• 'I¡Examinarse para ingre~ar
en la Escuela Supertor
de Guerra •.•••.••..• ,
Idem ••••••••• , •.••• 10tro. • .•.• 1" Luis Morales de CasteUa.••. llo J IllIldem .••. lIdem •.••• , • .• • ..•••••••111dem •••••••••• • •••••••
Mn. Caso Alba Tormes 2.° teniente.•
Idem ••.••••••••.• Otro .•.•..•
Idem id, Eatella ••.••• I.er teniente.
Idem id. Alfonso XII •. Otro .•..•.
Idem id. Reus ••••••• , 2.° teniente.•
Reg. Cab.· Santiago ••• Capitán •••..
Idem id. Tduán •• ,. . P. Equitación ) Abelardo Moreno Miró.
.... rel. Zapadores., •• Suboficial... • Marcelo Ruiz Cebolla •••..
Zone de Barcelona. . . I.4.'T teniente. t Antonio González PuerUs ..
Jurldlco Militu•..••.. T. auditor 3.a " FlorencioDarmaodeCampos
Idem . • • • • • • . • . . . • • . . • El mismo. . • . .. . . • • . • •• • •.••
Ceb.• Ayud. de Campo. Capitán, •..• D. José Ruibal Miremootes •.• ,
ReK' Inf,. Almensa •• '120 teniente. ID. Jaime Bad!a Serra ••.••••• '110 J 11 frarragona Madrid ...••.••..•.•••.. Asistir al concurso de tiro
. celebrado en dicho pun to'
Idem •••. , ••••••••.•• Capitán .,.. ) Federico Torres Simó ..... 10111 dem •••. Idem. • •.•..••.•.••••• ,. Defensor ante el Consejc~ ~~~[~:'~•.~~ . ~~e~r.a .:Idem id. Navarra 12.° teniente.. I ) Arturo del Agua GÜell ..••• 110 y 11 L~rida Idem ,. xaminar~e para ingresalen la Escuela Superiorde Guerra .•.••••...Idem id. San QuinUn •• l.er teniente. • Tomás Martt Moreo .•.•..• 10 J I1 Agueras. Gerona.......... •••••.. obrar libramientos •.••.Idem Id. Vergara..•••. /Otro ..•.... \. Vicente Alcayde del Paso. '\10 Y 11 Barcelon a Madrid •••.•••••.••••••. Asistir a un concur!o tiro.Idem id. Alcintara ••.• Otro .••••••• Julio Garela Cáceres ..•••.. 10 Y IIUldem ...• Idem ....• , •....••. ••·••· Examinarse para ingresar
I en la Escuela Superior
I de Guerra •••..••.•..
10 r 1I ldrm ..• '1ldem •.•••• •.• • •..••.• ldem •....••••• ·•·· .•••.
10YII ldem Idem: Idem • .. ·
10 y IJ lot Gerona : ' obrar libramientos .
10Y 11 ich Barcelona Idem ..
10 Y11 Manresa.• Idem " Idem · .. · ..
10 Y11 Barcelona Badajoz, Córdoba y Madrid. Asistir concurso hlpico ce·
lebrado en dichos puntos
10Y 11 Idem Madrid ldem .
10 y 11 Reus ~ Madrid y Barcelona , ldem .
10 Y 11 Idem ••.• Tarragona.•••. , ••••••• ••· Cobrar libramientos .. , •.
10 Y 1I Idem •... Barcelona ·· Asistir 111 concurso blpico
10 J 11 Edem .••. Tarragona.... • ...•.••••. Cobrar libramientos •.•..
10 '1 11 redona Vario!l puntos de la región. Revista de armamento afuenas de Carabineros.
Idem.. •. .. 'Otro .• , •••• 1 ", Salvador Gum Larios lto '111 dem •... Vinaros \ .•• , •• • Idem.•••• , .
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1916 3
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1916'1 14
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21 idem2 idem,
31
idem
'1 1916idem. 1916
28 idem .
2 idem.
S idem.
1 idem.
4 idem.
19 16
1916
1916
19 16
1916
21 idem '11916
2 idem. 1916
Ilidem '119161141idem •
1 idem. 1916 14 idem .
1 idem.
2 idem.
3 idem.
1 idem.
2 idem.
31 idem '11916
:J idem. 1916
Illidem .119161 I ~íidem .11916
81idem .!1916124Iidem •
26 idem. 1916 30 idem .
181id~m .119161 19lidem .11916
161!dc:m '119161171!dem •
1 Idem 1916 21 Idem .
131idem .119161 Islidem
141idem .119161 141idem .119 16
.191~dem '1 19161:J°I!dem '1 19165 Idem 1916 5 tdem 1916
i ~I'I:OBÁ ~
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en que principia en que :ermlua I l:I
Q. rComWón conferida 11- . ~a_.,,~I Ye.-'~~~: ~ ~ L ~
Idem.. "' ..•••...•••••
PUN'l'O
donde tuTo lU&&l 'a eom1llón
den
rNldenela
BarcelonalVinaroz •.•• , •••.. , •..• '1lRevista de armamento a
fuerzas de Carabineros. 8 jnnio. 1916 14 jllnio .
Varios puntos de la región. ldelI).•.••.••..•••.••.•.1I2slidem .119t6130Iidem.
Mataró... Barcelona .•..••..•.•.••
ldem •..• Tarrasa , .•. , ...•..
~fanresa . Barcelona .• . •••.•.••••
Idem •. " Villafranca. . • . . . • . • •• '"
iBarcelona Sabadell .
16
16 I~em .• ·lldem•.••••••.•..••..••..
16 rana •. ldem ••••••••••.••••.•.••
10 Y 11 ldem... Figueras ....••• , .•.••.•.
10 Y 11
24
10Y 11
2'-
10Y 1I
8~1~dIe".~!i:·!II. 11&::a!.
~I;!
. ~ .....
1~1I--1 - 11-----
ROJlBBBS
Felipe Carreras Sánchez .•• 110 y Il/lIdem .••. jFigueras ••.•.•••••.••
t Plo Planas Rod~s 110 ,uUldem .. ' •
• Baltasar Femández de la Va-
llina •.•.••••••.••• . •.
• Jos~ García Men~ndez ••••.
• St'bastián C!lrreras Portas.
•
Clu..
Capitán ...•• 1• Manuel Mada Marchés .•.•. ho y IIIIBarcelonaIManresa ••••••••••••.••
Otro ••• , •.• 1 • Luis Morales de Castilla .•• 110 Y 1I
Oaerpoll
Madrid 22 de septiembre de 1916.
- _.
l." reg. Art.- montada. Armero 2.a ./D. Jos~ Alonso Ferdndez ••.
Com.· Art.- Barcelona. Otro ..•..• '
Parque Art.a ••••••••. M.O taller 1.-.
Idem •...••.••••...•.
Idem ••••••.•••••••••
Intendencia mil •••••. IMa)'or •....• I •
Dep. anoto. Gerona ••• ,Otro 3.- ..•.
Com.a gral. lngs Comandante.
t~ena:•• , •..•• ,, '" 11.
IdemJlataró... • •.• Capitán .••.. ,. E~riqueMás Ochotoreoa ••
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . J El mismo .
Idem Manresa •••••.•. 1.8r teniente. D. Manuel Asenjo Romero •••.
Idem •••••••.••.••••. • IEI mismo .•••..•....••.•••••.
Coml.lonC8 activas ••• Coronel •.• D. Antonio Bonafós Más •••••
ldem.•.• " .•.••••.•..
Estudiar reforma de arme·
ros y salas de armas en
Depósito de armamento
Reconocer el cuartel ocu-
pado por batallón de
Reus .•••.••••.•••...
Asistir a la S\lba~ta para la
contratación del alum-
brado eléctrico • . •• • ••
Idem. • • • . • . • • .. • .••IOficial 2.°.. l. Bernardo Ledesma Barca .•.110 y IIllFigueras IGerona............... . '1¡'cObrar libramientos .•...
Intervención mil Com.o G.· 2.· • Alfredo Serna Mira....... 10 Y11 trarragona Reus Pasar revista administrati-
va a las fuerzas de dicho
~ punto ..•.•••••••..•.•Idem .•••.••..••.•• 'IOtro ••.•••• ,. Jo~~ Lambarri Manzanares .110 J IIllGerona . 'IFigueras ••••.••....•• "1 Idem : ..Idem. • • • • • • • • • • • • • ..' •. El mismo. . • . •• • ••••..••. 10 Y 11 ~dem •••. Idem.................... ntervemr pago¡¡. comprade artlclllos y otrol\ ser-
vicios •.•...••••..•..
El mismo 110 y ullldem lldem lIldemsubastade alumbrado
el~clrico en el Castillo
San Fernando .•••.•.•.
Reconocer a u!: presunto
inútil y varios dementes
Idem ' ••.•••.••..••• 'IMedico.l.o 1. Ramir? Torrcira Martfnez· •• 110 y 111~dem .• 'ITarr~gOna /,vocal comisión mixta ..•.
Zona de Barcelona. . •• I.er teniente. • AntonIO Gonzále~ Puertas .• 10 Y1I ~dem ••.• Madnd....... .•.... • •. ITomar parte en el concur-
so de tiro celebrado en
dicho punto•.•.•••••.
!cobrar libramientos ••••.•
~onducir caudales ....•••
Cobrar libramientos •••..
Conducir caudales ..•....
Practicar diligencias judi-
ciales •••..•••••••••••
Idero •••••••••••.••. 'Icapitán ••• '1- Jos~ Elfas Somo /10 Y1IIIIdem •••• lidero •.••.•••..••••••.•• '/Ildem •.••.••••..••.• '"
Cab" ayudante campo. Otro....... • HianorSánchez-MesasGarclal10 y 1I ldem ..•• Madrid. _ •••.•••.•.••... Examinarse para ingreSllr
en la Escuela Superior
de Guerra ••••••••....
dem ., IIdem ••••• ••.•...••••. IIIdem ...••••••••••.•.•.•
Sanidad ml1itar •••••. IM~d. mayor .ID. AdolfcJ Azoy Aloyde ..••.• 110 y IIIIBarcelonaIReus .••••••..••••••••••
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3 de octubre de 1916 D. o. núm. 222
SICCIoa de InstruCClon. ReclutamlelltO
, CUUDOS dIVersos
BAJAB
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del reglamento pll"a la aplicación
de la. ley de reclutamiento, el U,ey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste :L V. E. que el
Comandante general de Larache ha. decretado la.
expulsión, por incorregible, del ba.tallón de Caza,-
dores Las .saval! núm. 10, del sargento voluntario
del mismo, Diego Rodríguez CueV3.'l, hijo de Diego
y de Carmen, natural de :Motril (Granada).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 30 de septiembre de 1916.
BeIlO!'•••
DEI3TINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Fran-
cisca. J umilla Sánchez, vecina de Barcelona, con
domicilio en la calle del Hospital, núm. 104, 3.0,
4.•, en solicitud de que sea destinado a la. cuarta.
Comandancia de trop0.8 de Intendencia, su hijo Al-
fredo Jurnet Jumilla, soldado de la Comandancia.
de Intendencia de Melilla., el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la. petición de la recurrente por
carecer el interesado de derecho a lo que Be so-
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicn-
to y demás efect08. Dios guarde a. V. E. much08
años. 'Madrid 30 de septiembre de 1916.
Señor Ca.pitAn general de la cnarta regi6n.
DIlVOLUOION DIl OUOTAS
Excmo. Sr.: Villta la instancia. que V. E. cnrll6 a
elite Ministerio en ó del mee actual, promovida
por D.• Elvira. del Olmo, vecina de Santander, AmÓII
de Escalante núm. 12, en solicitud de que le sean
devueltAs 18I'l 250 pesetas que dep08it6 en la. De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Santander1
según carta de pago número 163, expedida. en 211
de septiembre de 1915 por el segundo plazo de
cuota militar de IU hijo Luis L<U!tra del Olmo, sol·
dado que fué del regimiento de Infantería Va,len-
cia núm. 23, perteneciente al reemplazo de 1915;
teniendo en cuenta que el indicado individuo falleci6
en 25 de abril ~ltimo y que el importe del cita.-
do plazo no correspondía ingresarlo hasta en 1011
m~ de agoeto o septiembre del a.ño actual, se-
gb diapone el arto 443 del reglamento para. la
B.plfoacl6n de la ley de reefutramiento y lo prevenido
en el 284 de la. citada ley, el Rey (q. D. g'.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 250 pe-
lletas de referencia, las cuales percibirá. el individuo
que efectuó el dep6!lito, o la. persona. que acredite
eu derecho, según dispone el arto 470 de dicho
r~)lmento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demA8 efectos. Dios' guarde a V. E. muchos
&fios. 'Madrid 30 de lleptiembre de 1916.
&60r Oa.pitAn general de la sexta. regi6n.
Beiiores Intendente ~enera1 militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
llarruecOl. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E.
a este Ministerio en 26 del mes próximo p88ado,
promo\ida por el soldado del regimiento de Infante·
ría La. Albuera núm. 26, Antonio Vidal Boncompte,
en solicitud de que le sean devucltas 500 pesetas
de las 1.000 que ingres6 por los tres plazos para.
la reducción del tiempo de servicio en íilas, por
tener concedidos los beneficios del art. 271 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 1.000 pesetas depo-
sitadas en 11- Delegadón de Hacienda. de la provin-
cia de Lérida, se devuelvan 500 correspondientes
a las cart.M de pap:o números 111 y 230, expedi-
das en 23 de septiembre de 1913 y 29 de sep-
tiembre dc 1914, respectivamente, quedando satis-
fecho con las 500 restantes, el total de la cuota mi.
litar 'que señala. el art. 267 de la referida. ley, de-
biendo percibir la indica<l't suma el individuo que
efectuó el depósito o la. rersona a.poderada, en fOT-
ma leg'al, según dispone el art. 470 del reglamen-
to dictado pa.ra Jo. ejecución de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to v aemáB efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. :!tladrid 30 de septiembre de 1916;
Señor Capitán general de la cuarta re<fi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y lfarina y del Protectoraqo en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que curs6 V. E.
a este Ministerio en 26 del mps próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Infante-
rla La Albllera núm. 26, Domingo Ga.rri~a Tullenda,
en solicitud de que le sean devueltas 1.000 pe-
llet811 de Ja,'1 2.000 que inRTes6 por 10'1 tres pta..
zos pn.m. la reducción del tiempo de Rervirio en í'ila,'1,
por tener concedidos 108 beneficiOll del nrl. 271
de la viA'cnte ley de reclutamiento, el Rey (q, D. ~.)
lIe hn. sp.rvido dillponer qnn de 1811 2.000 pesetas
deposit.1da.q en 1-'1, D('Ip.I~n.ci6n de Hncicnrla de la
pr'lvinri:J, de J,~riñlL, IIn dnvllclv1tn 1.000 oorre~pon­
diente~ n. la. rort.'}, de pn~o número 96. expedida
en 2 Ol' novipmbrp oe 1915. Ql1ed:mdo lIati9fecho con
1M 1.000 re.qtante~, l'l tata.} de la cuota milit&r
Que Reñala el n,rt. 268 de la. referida ley, deblen·
do percihir la iniliCAda lIuma el inñivirlno que efec-
tuó el dep6sit.o o la persona. aporlem.da. en f'mna
l~¡m.l, !!c~ún dillpon(' el arto 470 del reA'lnmento dic-
taOo para la eieruei6n de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 dill'0 a V. E. pa.ra Sil conocimien-
to v dem~ efecto.'l. l)iOll p:uarde a '"Y. 'E. mllch08
o.ñoe. 'Madrid 30 de septiembre de 1916.
ruQUE
Señor Capitán general de la. cuarta, regi6n.
•
Señores Intendente ~enera.l militar e Interventor
~ivil de. Guerra. y ·Marina. y del Protectoratlo en
Marruecos.
ExC'lno. Sr.: Vista 1& instancia que curs6 V. E.
a este :Ministerio en 13 del me.s a.ceU3.1. promo-
vida. por el sanitario de la se,rnnda. compafUa. de la.
brif!3da de tTO~8 de &·nidad Militar, José Clau-
dio Dueña.'! L6nez, en solicit.ud de que le sean
devuel'ta8 250 pesetas de las 750 que in~96 como
primero y segundo pmos para. la, reducci6n del
tiempo de servicio en fi)¡s, por tener concedidos
108 beneficios del arto 271 de la vill;ente ley"de
~lutamiento. el Rev (q. D. ~.) se ha servido dis-
poner que de las 750 pesetas depositadas en la
DeleflBCi6n de Hacienda de la. ,provincia de C6rdo-
ba, se devuelvan 250 correepondientes a 1& carta
D. O. Dóm. 222 S de octubre de 1916 25
de }Bgo número 125, expedida. en 11 de septiembre
de 1915, quedando satiafecho co~ :aa. 500 restantes,
el total de la. cuota militar que señala. el art. 267
de la. referida. ley, debiendo percibir la. indicada
suma el individuo que efectu6 el depósito o la
persona. a.poderada. en forma. legal, según dispone
el &ort. 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la. ley de reclutamiento.
D~ real orden lo digo a V, E. para. su conocimien-
to y demás efectOB. Dios guaráe a. V. E. mnchos
a.ños. .Madrid 30 de septiembre de 1916.
lJDQOK
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la iDBtancia. que curs6 V. E.
a este Ministerio en 5 del me& actual, promovida.
por el soldado del regimiento de Infanterfa. Caso
tilla. núm. 16, J osé Murillo Corralizo, en solicitud
de ~ue le sean devueltas 250 pesetas de las 750
que lD~es6 como primero y segundo pwos para. la
reducClón del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los benefi<:'ÍOB del art. 271 de la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vido disponer que de las 750 pesetas depositadas
en 1& Delegación de Hacienda. de la. provincia. de
B8.dajoz, se devuelvan 250 corre&pondientes a la
oo.rte. de pago número 99, expedida. en 28 de sep·
tiembre de 1915, quedando satisfecho con las 500
restantes, el total de la. cuota militar que seña.la. el
arto 267 de .la referida ley, debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectü6 el depósito
o la. persona apoderada en forma. le~a.l, según dis·
pone el art.470 del reglamento dlctado para. la.
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo & V. E. para. su conocimien-
to y demá.8 efectOB. Dios guarde a V. E. muchOll
al'1os. Madrid SO de septiembre de 1916.
D1QUE
Senor Capitá.n general de la. prlmel1l. regi6n.
Sei'iores Intendente ~eneral militar o Interventor
~ivil de Guerl1l. y Marlna. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
Manuel Ugarle Orrulia, vecino de Vitoria., provincia
de Alava., en solicitud de que le sean devueltas
lae 1.000 pesetas que deposit6 en la Delegad6n
especial de Hacienda de la. citada. provincia., según
<arta. de pago número- 71, expedida. en 27 de enero
de 1914, para. reducir el tiempo de servicio en
filas de su hijo Luis Fernando Ugarte Lniseca, aliso
tado para. el reemplazo de dicho afio, perteneciente
a. la caja. de recluta de Vitoria. núm. 84, teniendo
en cuenta. que el indicado recluta. falleció antes de
su incorpom.ci6n a filaB y lo prevenido en el artí·
culo 284 de la. vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) Be ha servido resolver que se de-
vuelvan 1309 1.000 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectu6 el depósito, o la
persona que acredite su derecho, según dispone el
arto 470 del reglamento dictado ¡ara. 1& ejecuci6n
de la citada. ley.
De real orden lo digo a V. E. p.'ll'3. su conocimien-
to y oemás efectO!. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
v t:uQm
Sefl.or CapitAn general de la. sexta. regi6n.
Seilores Intendente creneml militar e Interventor
civil de Guerl1l. y Marina y del Protectorado en
:Marruecos.
© Ministerio de Defensa
BXOBPOIONB8
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman·
dante general de Larache CUl'86 a este Ministerio en
7 del mes actual, iDBtruído con motivo de haber
alegado como sobrevenida después del ingre&o en
caja. el cabo Frn.ncisco Martín Cabrera., la excep-
ción del servicio en filas, comprendida. en el cal;0
10.0 del art. 89 de la ley de reclutamiento; resultando
que el interesado pertenece al reemplazo de 1913
y que tiene un hermano llamado Eduardo, que fué
declarado soldado como ~rteneciente al reemplazo
de 1915, hallándose sirvlendo en la. Comandancia
de Artillería de San Sebastián; considerando que la
excepción del servicio que se solicita correspondería
en todo roso al Eduardo, por pertenecer a reem-
plazo posterior al de FranclSco, según declaran 1309
reales 6rdenes de 13 de noviembre de 1914, 7 Y 20
de octubre del MO último y 9 de junio del actual,
(D. O. núms. 257, 226, 237 y 130); el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo CO!! lo informado IX?r !B.
Comisl6n mixta de reclutatluento de la provlllcla.
de Salamanca., se ha. servido desestimar la. excep-
ci6n del recurrente, por carecer de derecho el inte·
resado a disfrutar de tal beneficio. •
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. DiOl! guarde a. V. E. 'muchos
años. 'Madrid 30 de septiembre de 1916.
DuQUE
Sefior General en Jefe del Ej~rcito de EspeJía en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
o. este Ministerio en 7 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como lobrevenida des·
pués del ingreso en caja, el soldado José Muñoz
Vera, la excepci6n del servicio en fi1M, compren·
dida en el caso primero del art. 89 de la. ley de
reclutamiento; y resultando que la..c.i~ excep-
ción ya. existía. en el acto de la. claelflca.el6n y de·
claraci6n de soldados del reemplazo a que perte.
neceo y que al no haberla expu~to entonces ~e
considem. que renunció a loe beneClclOl! de la. ml!'l-
ma., el Rey (q. D. g.), de &e'Uerdo con lo pro·
puesto por la ComUli6n mixta de reeluta.mient~ de
la. provincia de Almer1n., se ha. servido desestl~3l'
1& excepción de referencia., por no estar comprendl(la.
en las prescripciones del art. 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarcfe a V. E. muchOll
o.!ios.Madrid 30 de septiembre de 1916.
eefior Capitá.n general de la. octava. regi6n.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista· la instancia. promovida. por el
soldado del regimien1? de Infantería T~l~o nú·
mero '35 Conrudo RecIO Gonzá.lez. en sohcltud de
que se ie conceda un o.iio de prórroga. de incorpo-
raci6n a filas, el Rey (q. D. g.) ee ha. serndo
desestimar la. indicada petici6n, Con arreglo B1 &1'-
tícul0 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo o. "V. E. paza. so conocimien·
to y demA8 efectOll. Dios guarde & V. E. muchos
afios. Madrid 30 de septiembre de 1916.
Sefl.or CapitAn general de la. séptima refi6n.
S de octubre de 1916 D. O. núm. 222
REDUCOlON DEL SERVICIO EN FILAS
.Excmo. Sr.: ViBta. la. inatancia. promovida. por Fm.n-
cisco Ribas Mayol, vecino de San Juan de Llo-
bregat, provincia. de Barcelo~ recluta. del reem-
plazo de 1915 y acogido a los beneficios del ar-
ticulo 267 de la vigente ley de reclutamiento, en
tlolicitud de que Be le autorice para optar por los
que otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar dicha. petición, con arre·
gl<> a lo preceptuado en el arto 276 de la. mencio-
nada. ley.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la. cnarta. regi6n.
Excmo. Sr.: Vism. la instancia promovida por Se-
rafin Gómez Garz6n, Boldado de la quinto'l. Coman-
da·ncia de trqpas de Intendencia, y acogido a los
bcneficios 'del art. 26í dcla. vigente ley de reclut:.v-
miento, en solicitud de que se le autorice para opta.r
por los que otorga el 268 de la. misma, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha peti·
ci6n, con arreglo a lo preceptuado en el arto 276
de la. mencionada le,.. . .
De real orden lo dIgO a V. E. para. BI1 conocimi0n·
too y demAs efectoe. Dios guarde a 'V. E. muchos
años. Madrid 3D de septiembre de 1916.
U1QUE
Señor Capitá.n general de la. quinta regi6n.
DISPOSICIONES
de .. Sllllilecret.... y Secciones de este Ministerio
J de .. Depeadeaclu ceairllel
certificado de SUB antecedentes penalee expedido
por el Negociado corrcspondiente del Ministerio de
Gracia y Justicia, por los solicitantes que Be hallen
en reserva., y copia de su filiación y hoja. de castigos
por los que pertenezcan al Ejército, cursándola por
conducto del jefe del Cuerpo respectivo, r-ara. que
a su ve~ éste pueda. emitir la. información de con-
ducta e idoneidad correspondiente.
':Madrid 30 de septiembre de 1916.
El Jefe de 1& SeccIón.
Josi Si6rra
Celebrado Bin resultado el concurso r,ara pro-
veer una. pla7.a de obrero baatero de segunda. cla,-
se, contratado, vacante en la ComandancÍ.:L de
tropns de Intendencia de Ceut<1., y dotada. con el
sueldo anual de 1.000 peset<'1.S, derechoe ¡nsivos y
demás que concede la. le~isla.<'Í6n vi!tente, el Exce-
lentísimo Señor :Ministro ele la Guerra se ha ser-
vido disponer sc anuncie nuevamente para su pu-
blicidad, a fin de que los que .:L8piren a. ocuparla,
dirijan SD.'! instancia.'!al primer jefe de la. expre-
sada unidad en el ténnino de 20 díM. a conm.r
desele esta. fech.1, acompafando certificación de una
de las {'~cueIM de aprendicc-'l que ~rcdit.e su .:LTlti·
tucl profcsional, c¡Sdnla per80nal 10.'1 quc ha~-an !iido
licenciados, certificaci6n de buen;\. conducta. desde
que dejaron el servido, y otra. del último Cuerpo
en qu~ hayan servido, acreditando su aptitud' y
copia de la filiaci6n e informe d~l primer jefe
si prE'~~t..tn servicio en el Ejt-rcito. En el <,,aso de
no presentar!le aspirantes con las condiciones ex-
presadM, sed. cubiert:l. dicha -rn.cante con arre~lo
a 10 dispu~to en real orden de 2 de septiP.mbre
de 1911 (C. L. núm· 182), por otros que tenp;n.n
certificado de a.ptitud ele maestrO/l si1leros.guami-
• cionero!l, que acompn.ñarán a. 8US inlltaneías. fn.cili-
tad() por 10'1 f'fltahll'cimip.ntOll d~ Artillcrfa..
~fadrid 3D de septicmbre de 1916.
JP.t Jefe de 1& A.I'clÓD.
/osl SI,,,,
Bl OeDeraI 8eeretade.
el., AgtuUlo
8eliCll'•••
•
Sr. : Por la Presidencia. de este
fecha. de boy, se dice a la. Di·
la. Deuda. y Clases PaBivaB, lo
'Circu14r. Excmo.
AltO Cuerpo y con
recci6n Kenem.l de
que lIigue:
..En virtúd de lBs fa.c'Ultades conferidas !lo eRte
CODBejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha 8.C')rciado clnsifi~r en la situaci6n de retirado,
con derecho al haber mensual que a. cada. lIno se
señala, !lo loe jefes, oficiales e individuos de tro-
pa. que figuran en la siguiente relaci6n, que d.:L
principio con el coronel de Artillería D· Manuel Ba.
rrios Carri6n y termina. con el carabinero licenciado
Manuel Sala. Ortiv.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a. V. E. JlIL!'& 8U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años· Madrid 30 de
septiembre de 1916.
Consejo SUDremo de Guerra , Harina
RETIROS
Vacante en 10. terce1'8 regi6n una plaza. de
celador de edificios militri.res coil residen<.'Í.:L en
PefHscola, para. custodia. de 81lS edificios militares,
con el haber diario de dos pesetaa y demi.'! derechos
que concede el rep;lamento de conserjes. '"! orde·
nanzall de Intendenci.1, aprobado por rl'&l o~den riT.
Ciliar de 22 de septiembre de 1915 (C. L. núm. 159),
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra.,
l'(' anuncia a conrur.'!o a fin de que l;)s clasp.s eindi-
vi,tuos de trofQ del Ejército o en !Iitllaci6n de re-
!Ierva,· que aepiren a ocupa.1'la y reunan condiciones
de idoJl.et.dad, no tengan notas desfavorables, obser-
ven intachable condu~ acrediten saber leer y ee-
cribir correctamente y no excedan de treinta. años
de edad, dirijan SUB instancias 'al Intendente mili-
tar de 1& tercera· región en el ténnino de treinta.
días a contar desde esta. fecha.. a.~mpaña.ndo copia.
del pase de situación militar autorizada. por un Comi-
serio de Guerra. y certificado de buena. conducta.
desde que dejaron el servicio, expedido por el Al·
caldeo del punto de su residencia, cédula. personaJ y
CONOURSOS
sealon de IntendencIa
© Ministerio de Defensa
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....... ca DI. 11• ."10 Pan'o de rel1c1eDole Deler_olónde Hacleud.
- ----
, Coronel........... ArtilJerla.••••.• 600 • 1 octubre •• 191E Almerla ••••••• Almerla •••••••••.
, Otro. II •••••••••• Infanterfa ••••• 600 • 1 idem ..•. 191E Málaga ...•••..• MAlaga ••.•••••.••) Otro •••••••••.••. Carabineros.••• 600 • 1 idem •••• 1916 Madrid •••.••.. Pagoade la Direccióngral. de la Deuda
Otro.••.••••••••. 1916
YClases Pasivas •
Infanterla •.•.•• 600 • 1 idem .,. zaragoll ••..•• Zaragoll .•••.•..•.Otro.• ".••••••• 11' Guarjia Civil•.• 600 • 1 idem .••• 1916 Alici'nte ••••••• Alicante •.•••••••.
· Subint. 1.- •••••••• Intend. mintar•. 600 • 1 idem •.•. 191E 'dadrid •.•••• Pag.·de la Direccióngral. de la Deuda
, Teniente coronel •. 19 1E Isanta Cruz dr.
y Clues Pasivas .
Tienen derecho a reviltar de ofido.Infanterl••••.•. 487 So 1 idem ••.•
Tenerife •.••. Tenerife •••.•••.•.
, Otro ••••••••••••. Idem •.••.•.••• 48'7 So I idem •..• 1916 Palma ••.•••••• Baleares ••••••••••
I Otro •••• , •.• ".• " Idem.•..•••••. 48'7 So 1 idem ••.• 191E Ferro!. ••..••. Coru-'a .••.•••••.•
· Capitin •.•.••••• , Carabineros •.•• 8'7 So 1 idem ••.• 19 1E Tarragona .••.• Tartagona•.•.•.••• I
, Otro CE. R.) ....... ArtillerlL •••.•• 262 So I sepbre ..• 191E Icoruila ..•..•.. Coruila •••.•••.•••
, CapiUn •••••••.•• Carabineros ••• 262 So I octubre •. 191E Bilbao •••••••• Vizcaya •.••••.••••
, Oficill.1l.o; ....... Oficinas mil •••• 262 So 1 idem •••. 1916 Madrid •••••••. Pag."de la Dirección Tieoen derecho a revistar de olido.gral. de la Deuda
Otro 2••••.••••••• 1916 lGerool .••••••.
y Clases Pasivas .
Idem.•••••••• 18'7 So I idem •••• Gerona •• ~""""
, l." tente. (E. R.)•• Guardia CiyU .• 18'7 So 1 idem .... 19 16 Albacete ••••••. Albacete••••.•..•••
· Otro (Id.) ......... Carabineros ••• 187 So I idem •••. 1916 Cádiz .••••.•••• adiJ~ ......•••.•.
• 1.1r teniente ••••.• Guudia CivU ••• 62 So 1 idem •••• 1916 Barcelona •••..• Barcelona ••••••••• Carece de derecho al uso de unlfor-
~
me en situación de retirado y el
seilalamiento de haber pasivo lo
· Otro (E. R.) ....... Infanterfa ..•••. 70 So » •IValencia ••••••. Valencia ••.••••.•• percibirá a partir de la fecha en ¡.» que RCredlte haber extineuldo la
pena que se halla sufriendo, Id DO
se hallare sujeto a otras responsa-
bilidades.
· Otro (id.) ......... Guardia Ciril... 18'7 So 1 octubre •• 1916 Madrid ........ Pag.-dela Direccióngral.delaDeudll y
1916
Clases pasivas ••
• Auxl1lar principal • Intend. mil..... 262 So I idem .... Bilbao ..•.••••• V¡.caya•.••••••••
· Suboficial ••••••••• Infanterla •••••• 168 '75 "1 idem •••• 1916 Alicante •••..•• Alicante ••.••..•••
• Maestro armero 1._. Idem•.•••••.•• 150 • 1 idem .... 19 16 Sao SebastiAn •• Guipdscoa •••••••
, Bria-da •.•••.•.•• Idem •••.•••••. 120 • 1 idem •••• 191E CaSlr de CAceres Cáceres~ •.•••.•••.
I SarCento••••••••••
G.......CiYlI.··1 100 J 1 idem •••. 1916 Bilbao .•..••.•• Vizcaya .•..•.•••., Otro.•••••••••••• Carabiaeroe •••. 100 J I idem .••• 19 16 ~~rceloua ....•• Barcelona .••.••.••
, Otro ••••••••••••. Guardia Ciri! .. 100 • 1 idem .... 1916 adrid ••..•••. Pag.-dela Direccióngral de la Deuda
· Otro............... Carablneros••••1 1916 Y Clases Pasivas.100 » I idem •••• Casillas de Flo-
res .......... Salamanca ••••.•••
, MI1.lco 2.- ........ InCanterla ••.••• 87 co I idem •••. IQI6 Córdoba ••••••• Córdoba ••••••.•••
~
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191~~ntlago•••.••. ¡COrUila •.•.•.•••.•
191 Montijo Badajol .
191(, olmenar Viejo. Pag.adelaDireccióQ
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .•.
191~ Portugalete •... Vllcaya ..•'•.••.•..
191 Almerla .•..... Almerfa .••...•••.
1916 arcelona•..... Barcelona:••••••..•
1916 uros Coruila ..
1916
1
Madrid ....•.•. Pag.adelaDirección
gral. de la Deud.
o y Clases Puivas .
191~1 Manresa Barcelona ••••••..
191d Ferrol Coruila .•..•••..••191~6 Vigo . ~ ...•..•. Pontevedra .....•.
1916 daqu~ .••... Gerona .••••••.••.
191 La Rambla .•.•. Córdoba .••••••••.
191 uadalajara... Guadalajara .
1916, L~rida....... L~rida .
19161 Valencia ..••••• Valencia •••••••••.
19161~licante...•.•• Alicante ••••••••••
1916 itoria .. o Alava .
1916 Madrid Pag,adelaDirección
gral. de la Deuda
. e I y Clases Pasivas
1916 uenca Cuenca o ..
191 an Esteban de
Nogales. • . .•. León ..•••••••••••
191 é1ez-Milaga ..• Milaga •••••••••••1916~vila..•••.•••. Avila •.••.•••••..•
1916 ienservida .••. Albacete .
1916 sla Cristina Huelva ••••••..•.•
1916 Algeciras Odia ..
' 916
1
Fanta Pola •..•• Alicante ..••••..••
..
Iljulio .....
Ifoctubre ..
II°ctubre ••
1 agosto •..
1 ídem ....
1 agosto ...
1 octubre.
1 agosto •..
1 idem ..••
1 idem ••..
1 idem .••.
1 Igosto.••
1 ídem ....
1 octubre .•
1 agosto ••
1 ·ulio .••.•
1 sepbre...
1 octubre ..
1 idem •. -.
1 idem •...
1 agosto •.•
1 ídem •..
1 ídem ....
1 ídem ••••
1 idem ••••
1 idem ••••
1] abril .....
02
D2
02
02
1]
25
02
02
02
02
02
02
06
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
38
3S
38
38
]8
38
38
38
81
38
38
38
38
38
38
28
38
38
4 1
38
38
38
38
38
38
38
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Baldomero Arroyo MartlD • , ••• 'jCarablnero Id •••.• Carabineros••••
JOt6 Aod6Jar Viciana •••.•. •• •. Otro Id .•.•.•• ,... Idem •.• o ••••••
AptfA CanDODa Morales •• • . •• Otro Id........... Idem •••..•••.•
J- Cápede. G&1lndo • •• • • •• •• Otro Id •. • •• o ••• ' Idem .•••••••••
Vlctor Elpda Duellll ••..•••••. ':oldado Id..... .• Artillena •.•..•
Dlolllalo Medlna PHelo. ••• •• • •. Otro Id. • • • • •• •• •• Idem. . •••.•.••
ADdrá NiJlel Ferdndes•.• , ••. Guardia civil ..••••• ldem ••••••••••
JoM Ortela L6pel••••••••••••• Otro lic.· ldem ..
ler6Dlmo de la P.. POlO•.•••..• Carabinero •••••• ,. Carabineros .••.
Andr61 POlO Garda Otro lic.o Idem ..
J_ Santaoa Dooo.o•••..•• o ••• Guardia civil Id..•• Guardia Civil .
'rOIllÚ S6nches Montero.. • • . • • Carabinero Id •• . •. C&rabineros .•••
FraDciaco Sala Ortll., •••••••••. Otro Id.. ••.••.•. ldem •.••.•.•••
I~ ToJO Cea.••••••••••••••.• ¡MáSicO 2.- .... :.. ·lloCaotena ••••••IdeCoAlO Barra¡'D Rodrl¡ueJ•.. CorDeta Iic.· •.•••• Guardia CiriJ ...
Greeorto ArraDI ]Imeno •••••••• Guardia civil Iic. o. ldem •••••••••.
ADtoo1o Ferrer Pull Guardia civil Id •.• Guardia Civil ..
Felipe Gil Blocona •.•••• o •••••• Carabinero id ••.•• Carabineros ••••
Mlpel GoDJIJe. Ah'ares •••.••. Carabinero Idem •.•••••.••
rUlto ljalba Búcenal .•••••••••• Otro líe.o •••••••• '. Idem .
."0]u'res Cabesa ••••••••••• Guardia civil Id ,.. Guardia Civil ..•
Fraadac:o J,.oqao EatebaD. •• • •. Otró Id •••• , • • •••. tdem .
Vle.te I.6pea Botella. • . . • •• •• Carabinero.•.••••• Carabineros •••.1-MadfD Mació .•••••••.••. Guardia civil o ••••• Guardia Civil ••.
Aatoall' Masón Martines •••..••. Carabinero••••.•.• Carabineros ••••
DdeCOGIO Martlnea SieI ••••••.. Guardia civil ij,c.0 .• Guardia Civil ...
Goasalo Mullol Martla ..•••••.• Otro id •••..•••••• Idem ••••.•.•••
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Madrid ]0 de leptiembre de 1916.-P. O. El General Secretario, .4z-do.
DIleccIaa IlDeraI de CDrablleras
D~TINOB
Excmo. Sr.: Reuniendo lall condi~iones preveni-
da. para. servir en este Instituto los individuos
que lo tenÚlIl solicitado y íigulU9 en 1& siguiente
relación, que principia. con lIlidoro Na.va.s Cepeda
y termina con Juan Galán Billares, he o.cordado
concederles ingreao en el mbmo con destino a. l8,.'j
Comandancias que a. cada. uno se les scñaJn, de-
biendo tener preaente los jefes de los respctivos
Cuerpos para los· efectos de alta y baja., 10 ma.n-
dado en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
mero 34).
Dios ~uArde a. V. E. muchos años· Ma.drid 29
de septIembre de 1916.
El Dl,.o"'r OeDenl.
Salvador de Ari,6f1
:K~cmos. Señores Capitanes generales de las regio-
nes r Comandantes genere.Jes de Ccula, L:lJ11,Chc y
Melilla. '
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p
J
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D. O. nÚIII. 222 3 de ocLubre de 191ü
Ko •• aB. QeeePd."'O!••a , ... ella deeuD&401
R Iní a R )SOldado•. ·•• '" Isidoro Navas Cepeda ••••••••.•••• Barcelona.q;. . ey, l ••••••••••••••••••••• Cabo ••••••. Jesús Alfaro Martlnez •••••••.••••• Idem.
[d 'd S bo 6 \Otro ••..••• Daniel Hervás Expósito ••••••••••• Idem.
em I . a ya, ••••• '" ••.••••••. ¡Otro Manuel Moreno Garrido .•••••••••. Idem.
~tro ••••••. Anastuio Lucas Gómez••••••••• " [dem.Otro •.• , ••. Javier Caballero GuíJI~••••.••.••• ldem.Idem id. León, 38. • • . • . • • • • • • • • . . • • •• Otro •••.•• , Jos#; Rodas Morci.l:o.. • • • • • • • • • • • •• Idem.tro •••••.• Juan Navarro Almonacid .•••••••. Idem.Otro•.••••• Juan Rodriguez Egea•.•••.•••••••• Idem.
Id 'd C d ¡Otro.•••.••• Enrique Garela Gregorio •••••••••• Idem.
.Primera.. em l. ova onga, 40 •••••••••••••• Otro ..•.••• Patrocinio Dlu Masot ..••••••••.•• C,{dil.
Idem id. Gravelinas, 41 Corneta •.• ~: Manuel Gallego Sánchez Idem.
d 'd V d lUs \Cabo .•.•••. Enriqu~Hernández Masmano•••.•• Tarragona.
em l. a , 50 .•.•.••••••••••• ¡Soldado .••• '. Ramón Gómez GonÁJez. • . • • • • • • •. Barcelona.
d. Hl1sarn de Pula, 20.0 de Cab.·•..• IOtro ••••••• Pedro de Benito López •.•••••••.• idem.
ldem Cas. Villarrobledo, 23.0 de Cab.-. ~Trompeta•.• Emili~ Rubio López ••••.••••.•••• Idem.
¡Soldado •••. FrlDClsco Alvarez Martfnez •.•••••. Idem.
5.· rei:Ímiento montado Artillerla ••••• \Cabo •..•••• Fernando Aragon~sRuíz ..•••••••• Alicante.
ro.o idem id .••...••..••••.••.••..••• Otro ••••••• Manuel Cruz Sánchez Rojo •••••••• Tanagona.
Reg. de Ferrocarriles Soldado Die¡o HernAndel Navarro Barcelona.
R I c.. So . )Corneta ••.. Luis GonÁJcz Salas. •.•..•••••.• MAlaga.
ego n. na, 9···················· .Soldado..•.• Manuel Sánchez Fernández••••.••• Cádiz.
~Cabo Juan Fernández Fernández Tarragona.ldem id. Córdoba, 10 Otro ••••••• Pablo Manchón Pc!reJ: .••••••••••. Idem.Otro ••••••. Raíael Nieto Guírado ••.•.•••• .., Idem.¡Otro ••••••. Antonio Jiménu Martin ••.••••••.. Idem.Idem'd E tre ad ra rs Soldadc. •.••• José Bonachera Jiménez •••.••••••. Barcelona.l. X m u I ••• •••••••• Otro •.• ~ •• ' Juan Garela Montes••••.•••••••••• Idem.
Otro ••.•••. Rafael Vadillo Moreno ..•.••••..•• ldem.
ldero id. Borbón. 17 ••••.••••.••••••• ,¡Otro ••••••• J05~ Cervilla Castillo •••••••••••••• ldem.
Segunda. Idem id. Granada. 34 •••. ; ••••••••••• Otro ••••••• Manuel Ligero Cabrera ••.•.•.••••. Cidil.
Idero id. Alava, 56.............. .... Otro ••••••• Jos~ Berengaer Sánchez ••.•.••...• Barcelona.
Otro.••••.•• '. Cirilo Agujetas Martln .•.••••.•••• ldem.
Otro.••••. " Franciaco Mii'larro Millán .••••••••• ldem.
Id C d L 't I o d Cab a Otro .•..••. José Morejudo Torres •••.••.•.•••• Idem.ero. al. e Ull In a, 12. e . .. Ot J .1. ° t Ló Idro ....... OSe r ega pez................ em.
Otro •••••. Joaquln Molina Sala .•••.••.••••••. Idem.
Otro. . • . . •. Mariano Martines AlcAur ••••••••• , Idem.
Id ",- Al 1 o XII 2 o d "'-b a Trompeta ••. Francisco Carrión Caplt4n .•.•..••• CAdiz.em ....1. .ons • l. e...... .. S Id d J'" MI 1 Hi Ba lo a o .••• OSe ligue erro ••••••••••.•••. rce ona.
e!' Za do e . d re Corneta ••.• P'~lis: Velero Lúaro •••••••••••••• C4diJ.
3· re¡. pa r s lDllla o s •••••.•• Cabo •••••.. Manuel Moreno Gutl6rrel ••.•••••• Valencia.
Re¡. InC.- Prlnce.a, 4 ••••••••••••••••• 1Otro .•••••• Roque Polvareda GordA .••.••.••• Alicante.
lId
'd M U }Soldado •••. Ambrosio Vaquero Aparlclo•..•••. Barcelona.
. em l. • orca, 13··.···.·.·· .... ·lCabo .•••••• Leoncio Lorente Cort~•.•••••••..• Valencia.¡Soldado ••.• Bautista M..iA Llopis •••••.••.•••. Barcelona.Tercera Id Id G d I j Otro ••••••• Joaquln Torres Crespo .•••••..••.• Idem.•• em . ua a a ara, 20 •••.••••••••• Cabo •.••••. Mi¡uel Sevilla Moreno •..•••••.•.. Valencia.I Otro • . • • • •• Vicente AdeU Bonilla. • . • . • • • • • • •• Alicante.Idem id. Sevilla, 33 Soldado •••• filan Gondlel Ayala ••.••.•.••••.• Murcia.Idem id. Otumba. 49••••••••••••••••• Otro •••.••. Antonio Cardona Buigues ••••••••• Alicante.Com.· ArtiUerla de Cartagena ••••••. " Otro •••••• , AOJel Vicente Trujíllo •••••.•.••.• Murcia.Cuarta ••.}Re,e.lnf.· Navarra, 25· ••••••••••.•••• Cabo ••••••• Felipe Sáncbez Cachuo ••••.•.••. Alicante.
lBón. Caz Estella, 14 Soldado Jos6 Pomar Gómez Idem. '
~Reg. Inf•.• loCante, S.••••••••••••••• " Cabo •.••• " Cirilo Ag"lló Budria ••••.••••••••. Hueaca.Quinta... . ~Soldado •••• Froilán Juan Calvo•••••••.•••.••• Navarra.Idem id. Galicia, 19...·••.••.•••••••••• Cabo ..••••• Ramón DiJ Granada ••.•• '••••••..• Huesca.
I . Otro.••••••. Ramón FernAndez Garda ••••.••••• Idem.,.. 'd Val . 1otro.•••••.. León Lázaro SaOI ••••••••••••••• GuipwCOl.Sex ¡lUem 1.. enaa, 23 •••••••••••••••• Soldado •••• Manu~l Villoria Vdaseo•••••••.••• Navarra.
ta.... o "-'" Art.. Otro ••••••• AntoniO Marln Estepa .••••..••••• Barcelona.
2. reg. mon.....a •••••••••••.•••. Cabo .•••••. Pedro PeciAa Mendieta .•••••••••.. Navarra.
~Ptima..IReg.1Df.·Toledo. 35 .•••••••••••••••.IOtro J~ de Dios López MAla¡L
Bal t1dem id. Palma, 61 •• " .••.•••••••••.• Otro ••••••• Gabrid Moralea Pastor••.••.••.•.• Barcelona.
ean:s. Id id.1D 6 . ~Otro Pedro BaJbú Dlu Idem.
. em ca, 2 ••••••••••••••••••••• ¡Soldado •••• Pedro l>elpd.l SOlaesa. • • • . . • • • • •• Idem.
~B6D' Ca&. Laa Niav.., 10 'IOtro ..•••.• Benito Estradera Ruia •••••.•••••• AJlcaote.Lanche. Grupo montado Art· Lanche,•••• , ••• Otro •.••••• Pedro Corbalin CiDoYU •••••••••• Navarra.Reg. mixto In¡enieroa Lanche•••.•••• Otro ••••••• AntoDio Soler Calvo ••••••••••••• adí.L
IR
Y_l. "'_11_ "-' ,Cabo ••••••• Alldr& Cordero Be1trmt ..••••••••• Navarra.q. AlU. ~.......,.., ••••••••••••••• 'lOtro 5ecuDdiDO Cort.i.Du GuitUn Idem
,,_ 1>.01..- "-- Bu'~.__ ,Otro ::::::: Fraad8co Bermejo Buendfa. : : : : : :: Oms'.
'-'Cuta. ••• ~...... ..u, 4 ··f1··IOtro ~~ G6mea-Parn ••'0 •••••••••••••• Id~
lOtro •••• • •• AI.-ra Ortl. • • ••• •• • • • •• Idem.ldem id. Arapileé, 9 ••••••••••••••••• Otro ••• ~ ••. ~DllelSe~110 Cordero IdeaL.. Otro ••••••• i.eJchor AlODSO Cordero•.••••••.• Idem.
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IReg. mixto Artillerla Cabo Angel Gondlez López :. CAdiJ.(euta.. • • ~Otro Ambrosio Abad Gea Idem.
lCom.- Art.- de Ceuta •••••••••••.••.• Otro •• ' Antonio Cabello Jim~Dez Idem.
I Otro ••••••• Jos~ Moliner Roca •.•••.•••.••.•.• Idem.) SOldado •.•• Eladio León Lobo. • . . • • • • • • • . • • •• IlarceJoDA.Otro .•..••• Francisco VilIona Velasco .••.••• ,. Cádiz.R I f.. Sa F d Cabo ....... Jaime Salort Jaime. • . . . • . . • .. .. . •• Alicante.
. ego n. n ernan 0,11 ••.••.•••• '¡SOldado •••. Mariano Viadel Almo:Jacid•...•.•.• TarragoDA.
Otro Pascual Peral Ruiz ldem.
Cabo ••.•... Próculo ama!! Cabezas••..•••.••.. Almeria.
Soldado '" Eduardo Cea Olmedo. • • • . • . • • • . •. Tarragona.
Otro •.•••.• Enrique Gallego Martinez •.••••• '. ldem.
Otro •••••.• Felipe Granda Tom45.. .•• . ••••••. Idem.•
Otro •••••.• Francisco Maosilla Lópe:z. ..•.••••.. Idem.
Otro .••••.• Isidro Gálvez Alquizar •...•••••.•• Idem.
Cabo...... Juan Garela Rodrfguez .•••••.••••• Almería.
Soldado..... Juan Guerrero Pozo ••••.•••••••••. TarngoDa.
Otro •.•••.• Juan u6n P~rez....•••••.•••••••. Idem.
Cabo •••.••. Juan Mesa Menjlbar, ••.••••...•... Almería.
oldado .••• Juan Rodriguez Pe1áez •..•••••••.• Tarragona.
tro •••••.• José M.- Ferrero P~rez•...•••••.• Idem.
lid 'd C 'ii I tro Jo~ JiméDez Sánchez Idem.
em l. en o a. 42 •••.•••••••••••••• Otro •••.••• José Hidalgo Fernández ••.••••...• Ideal.
Otro ••.•.• , Julio Pantoja Aleón .•.••.•.••.••.• Idem.
..bo •...•. Laureano Ferreira Rfos .••••.••••. Almería•
. oldado .•••• LucíaDo V~lasco HerDández •.•.••. TarragoDa.
Otro ••••••• Miguel Calleja MartíD . • •• • • . • • . • . Idem.
Otro ••••••• Miguel Garela SáDchez ..•••.•••••• Idem.
Otro •.••••• Manuel Gómez Padilla •.••.••.•••• Barce ona.
Otro •.••••• Miguel Salinas Muñoz .•••••.•....• Idem.
Otro ••••.•• Ricardo Derg~s López " .•.•...•• Idem.
Otro •...•• , Santiago Blázquez Moreno .•••••.•. Idem.
Otro .••.. '. Vicente Escobar Núilez .•••••••.. Idem.
Otro ••••••. Victoriano Alvarez Tiemblo •••.•.. Idem.
. )otro .•••.•• Faustino Simón Sopei'la •••.••...•• ldem.
Otro •.•.••• Francisco Archilla Garela •••••.•••• Idem.
ldem id Melilla 59 Cabo ••••••. Juan Ponce Nl1ñez .•••..•••••••••• Almería.
. , Soldad ]esós Méndez Fern4ndez .•••••••.. Barcelona.
Otro •.••.•• José Mateo Hoyo .•••••.•.••.•••. , Idem.
Otro...... Marcos Ara Puente ....•••.••.••.. Jdem.
MeliUa... (Otro ••••••. Casimiro Villar Miranda .•••••••••. Idem.
Idem Id "Africa 68 lOtro •••••.. Domingo Pena Gaodoy ••••.••..••• ldem.
'. .,••••.••••••.•••• '/Cabo .•••.•. Jos~ Garcla Beltráa ..•••••••••••• , Almerfa.
Otro ••••••• Joa~ Pérel Mario •.••••••.•••••••• Idem.
86n. Cu. Catalulla, 1 •••••.••••••••.• ¡Soldado •••. Francisco Li~ban. Cámara••.•••••• Bar~eloDa.
lCabo ...••• Ignaclo 000010 Rostro •••••.•••••• C4dlz.
Soldado •••. AntonIo PéreJ Deb~n •••..••••.. Barcelona.
Otro ••••.. ' AntonIo Sánchez Laveda .••••••••. Idem.
Otro ..••••• Enrique Guindo Rub •••••••.•.•• Jdem.
Cabo Juan Mu/loz Costa C4db.
Idem Id. Tarifa, 5· • • • • . • • • • • • • • • • • • •. Soldado •••• Oll~ M.· Gil Sáncbez. . • • • • • • • . • •• Barcelona.
Otro....... O!l~ Vargas P45r~J Idem.
Otro ....... julio Ruiz Gonz.iJeJ ••.•..•.•...•• \ Idem.
Cabo ..•••.• 1>edro Munteslnos AlalÓn ••••••••• CAdiz.
Soldado •••• Salvador MarUo Palomas •.•••••• '. Barcelona.
f
Otro •.•••.• Alberto Torquemllda Amaro •••••.• Gerona.
Idem id. Ciudad Rodrigo, 27 ••••..••.• Otro .••••.• Francisco Duarte Sáncba ••.•••••• Idem.
Cabo •••••.• Jos~ Julián Carceller.............. CAdiJ.
lSOldadO ••• , Antooio P~rez Molios ••.••..•••.•• Gerona.Otro. • • • • • Domingo Lópel PéI'a •••••••• • • •• Idem.Idem id. Segorbe, 12 •••••••••••••••• Otro ••••••. Francisco Luque Ledesma ••.••••• Idelll.Otro. • • • . .• uaD Rodríguez Gallego •••••• •.•• (dem.Otro. • . • • •. Manuel Villalobo Villalobo •••••••. [dem.
Id 'd Tala~era 18 SOtro .••••.. uad Barrera Rom4n •.•••..••.•.• Idem.
em 1 • ., ••.•••••••••••• 'lCabo •••••• Manuel Ramos A1lt6n ••••••••••.• , Cielit:.
!Otro • • • • • •• Bibiano Sinosiain Esbiti•••••••.••• Idem.R' Cu AJántara, 106 o Cab a Sol~do •••• oaqulQ Do1z Gil ••• l •.•••••••••••• GerODa.q.. .. Otro...... Miguel AJmeJa S4ncheJ:. • • . • • • • • • •. Idem.Otro ••••••• Vicente Andreu Huertas ..•••.•.•• Idem.
,Otro.. ••• • Aveliao de la Pu ~esias ••••••••. Ide••
Idea id. Tasdirt aeJ.. Cab • Otro •• • •• •• Baldomero Reyes Vl1ches • • • . • • • •• Lhida.
• • • ¡Otro • • • • • • • _ Contreras Blaya. . • • . . • • • • • • •. Ideal.
Otro •••• •• • a~1 lIartlDf'.a Palacios•••.••••.•• Idem.
Com - Arto. Ca:pda ~Cabo ••••••• Antonio Martlnez Martines ......• •• AlicaDte.
• • . • • . • . • • • • • • .• ,Otro ••••••. Dionisio Arrans Delgado •••••..••. ldem.
. {Soldado ..... Coostantino Roclri¡ues N.••••••••• Uricla.
Rel. Art.- Moataaa••••••••••.•••••• Otro ••••••• Fraitdec:o Luc:aa ClUIlplido••••••••. IdeaL
I Otro •••••• , Juan GaJea.DO lIoreuo . ••• •• •••• • .. GWp4Jc~
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Cabo •••.••• laaa Garda Garda ••.••.••••••.•• adb.
Otro ••••.•• Juan de Sa1aa Gatihnol •.•• "•.••.• A1ic:aDte.
Soldado •••• ~_ Caaado Palacios. ••••••• • •••• Cidls.
Rq. Art.. moatalla •••••••••••••••••• Otro .•••••• ¡Maaae!~o Moreao .••••••••• Urida.
Otro ••••••• Mardal P es Esaader••••••••••.• ldem.
I Otro ....... Pablo Garda Rabio •..•••••••••••• Idem.
Caoo ••••••• Vidal Garda GoDÁles•••••••••••• Alicute.
Mc1illa .• " Id. mi.J:to de lDgeaieroe ••••• "•"• • ••. Otro." ••••• Sebutaa Ver¡es Sabater •••.••••• ldem,
leo....' T_...... la ............ 'I~'"":':"::::I.!.~ llarroeUa Barrete •••••••••••• Tarragona.SimÓll Ma"odio Barrete•••••.•.•• Idem.
Com..a Tropa Inteadeacia caDlpda •• " Otro ••••."•• Carlos Haro de Anta••..••.••••.•• Navarra.
Ca,'bo ••••••• ~aaD GaltD BUJares •••••••• "•••.•• Tamgona.
I •
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